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I n t e r e s e s f u n d a m e n t a l e s . K s r & x ; O W I í C & 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
' • ' . g i l m u s t i o ai ' t ícuic 'ir- ayer d é q d : 
j a j i i o s Jjieu sentado el por qité es-
['••t¡ni;iiiios que J a Granja Escuda; de 
l/íiecho; ia (i he. d aidlicaíi- tm. Torreilave-
["ga. Veanius hoy lo qno a nuestro j u i -
f cio • • l - ' l " ' > «l'jc.ho centro de ense-
fian/a y ' e . v p f i - i i i i e i i f a c i ó n . 
La Granja í v - n i r l a (iche tener co-
B|o. finadidad ipr¡n«¡ipafl cll estudio de 
[' ia i p m d i i f r i i ' . n l e íie.ra, ila 'investiga-
ción y e x i p i M ' i i i i i ' a t a r i í i i i p i ú - c l i c a en 
Ja faln'icaeiiVn d e ( [ i l e s o s y anantequi-
^ i , la E n s e ñ a n z a y ro^oilirción d e con-
BuÚtas \diO todív (.il:ais¡>, rellacionadas 
con r-sta espeeiailizacií 'Mi, y Juego, co-
'íno accesorio poco costoso y de efi-
••caz rebultado, la experiaientacii'ni y 
• producciini agr íco la y ganadera con 
su correí ipendienfo d ivu lgac ión , en-
s-naiiza y .consuitnrio. 
IES decir, q u e |a Jalior p r imord i a l 
.'ha de ser e! t r a l a r . d e conseguir la 
claliDraciiiii de un queso tipien que 
»<anejor so adapte a lias cualidades de. 
g í t tteoho deJ p a í s y a Ja flora micro-
Jbiana de lia regiái i , que se fabrique 
con relativa faeiJidaid y seguridad y 
eflea de ibuena salí ida, en el mercado, 
¡para que su fabr icac ión s e extienda 
M é t o d o s los pueblos d o Ja comarca y 
al ac-redliarse consti tuya una necesi-
dad para eO consumo nacional. 
És t a Jialbolr oxlperiiui'iil a!l &i 'lenta, 
Costosa, y delicada; p e t o como la 
K r a n j a no lia d e perseguir lucro y 
¡por el cuiilrario im d i ' c n s ' . a i - s u s o s -
teniniionfo, a e l l a , d e b e estar cuniia-
H y m e r e c e r á bien de l a P a t r i a el 
•que si i n d a su intuligencia y su ac-
tividad a, l a consecuc ión de-este re-
sultado. 
'M (inilsmo liemipo ha de i r estu-
íliando por e!!, momento Da.' fabrica-
Cteii de; otras ^!as. s de quesos y a 
conocidos, que tiene:! fácil coüocación 
en el meneado nacia iml , procurando 
nacer una sei lewión de pocos tipos, 
poro bneiurs y cuyos procedimientos 
de fabricación hay que adaptar a Jas 
• condiicioíieis Jiocaltes, teinieaiido ©tt=.¡^&n-
r m la conveniencia de isohiicionar da 
falbricacií'm (dé un queso seinicocido 
que ifígiuaínite mudiio (tiiempo, v a que 
•«a determinadas époeas del a ñ o 
abuindja l a b-che, p r . . • ¡ samoide cuan-
do menas consumo Jiay de queso. 
Estudiar a fundo los defectos que 
a ¡menudo (presentan estas fabrica-
ciones y d a r soluciones para que 
puedan correginlos l o s que consulten 
con este motivo. 
K Investigar ilas mejores condiciones 
je ferdu n tac ión do Ja nafa con las 
aeches del pa í s y con arreglo a Jas 
distintas épocas del año , pa ra fijar 
la tenmerafni-a y acidez m á s adecua-
5a8 a j " ' d ' t -üc ión de una mantequi-
ra ','la' e. la ú n i c a que debe 
prevrtK-er en el mercado. Experimen-
w también Jos mejores proeedimien-
l i B - de sa lazón y conse rvac ión para, 
ja mantequilla destinada a l a expor-
tación. 
DÍIC cilaigea t eó r i ca s y p r á c t i c a s de 
esRís eii<'-ñaiiza's a a.lumnus exter-
ftos, que b a b ' á n de someterse a u n 
fxamen de entrada y a una regia-
mientació.n bien estudiada, conside-
r á n d o l e s como aplumnos que e s í u d i a n 
y t raba jan y no como a obreros mer-
cenarios. 
Esto en cuanto a Ja f ab r i cac ión de 
m a-iit equ i 11 a y quesos. 
Todo bi d e m á s que indica da regüa-
imeiitaci<di decretada GÜi 20 de j u n i o 
.íilltimo idjjbe siqn'imiiirse pe-r sex dife-
paraiailo, paieis ordena que se baga 
el estudio t a m b i é n de Jas ind i i s l l i a s 
coin)¡.|Jienii"ntariasi: lec¡h6 condensadn. 
en pidvo, kélir, yo^onrtb. . . etc., sin 
duida poj-quei eil que lacioaiisejó esto, no 
tiene idea de lo que son esas fabr i -
caciones, y a que requieren inslala-
KSiOiíes - (iM>'di>s,>iiiui,s), 'imipropias de 
aria escuela de decher ía y que no se 
prestan -a una e x p e r i m e n t a c i ó n de 
pocos recursos o se t r a t a de produc-
tos eapec-iades -de poco consumo. 
Por o t r a par te , esas indust r ias tie-
nen (suficiente impor tancia (para re-
c u r r i r a cisipeciailistas o pueden ser 
objeto de Investiga clon es par t i cu la -
res y tíl Estado debe preocuparse 
ipriniciipaJmeiile de d ivu lga r lo que 
e s t á ¡triáis aJ alcance (de, los dabradores 
y puede rendi r m á s provecho gene-
ral!. Si acaso podría, darse una ense-
ñ a n z a t e ó r i c a -de Ta |faib,rica\eió,n de, 
estos (produiotels piara quie los aluin-
nos tuviesen una idea fácilnie.nle am-
pJiabJe por los l ibios y ihaoer una. 
excepciótn cbB¡ la c a s e í n a po r ser 
compib'incniii i ia. de la f ab r i cac ión de 
l a tnanleqnil la. 
AJiora bien; como pa ra hacer bue-
na mantequi l la y buen queso preci-
sa disponer de buena calidad de le-
che y obtenida a u n precio que per-
m i t a c i m p e t i r con Tos productos del 
Extranjero, ha de ser t a m b i é n Jabor 
d e d i fus ión de Ja Granja- eJ educar 
a los ganaderos por' l a e n s e ñ a n z a y 
l a propaganda para que se h a b i t ú e n 
a obtener Joche en buena® condicio-
nes J i i g i én i ca s y de llimpieza, h a c i é n -
dodes ver el grave per juicio que su 
i n c u r i a y abandono acarrea a lo;? 
cnnsumidoi es y a los fabricantes de 
queso por entregar l a declie sucia y 
exime m a d a 111 e n 1 e -áicid a. 
EJ ú l t i m o punito a t r a t a r es l a pro-
ducci()ai económica de l a leche, que 
es ijanubiián í a c t o r üimiportaiatísimo y. 
entra de Jleno en Ja explo tac ión a g r í 
coila y pecuaria. H a de estudiar l a 
Granja cuiáfles son Ja.s pSantas forra-
jeras y sus condiciones de cult ivo 
Jocal que mejor se presten a u n a ali-
menlac ión í sana, in tens iva y econó-
mica del ganado con campos de ex-
p e r i m e ñ t a c i ó n y campos de explota-
c ión , porque as í p o d r á tocar t a m b i é n 
dos inconvenicnies coai que Jucha' el 
JiaJ)rador, y a que sueJe iser tarea fá-
c'ñ acjonstejar, pero m aniás difíciT 
apl icar uno misimo el consejo^ y en 
el cuiltivo deil campo bace fal ta ense-
ñ a r con el cjieünipflo. 
De que ed ^suelo'de 3a Mon taña , es 
en general bastante productivo y sus-
KM-ptihlc de Igraiv' rendimiento, tista-
mos lodos convencidos, jiero lo sien-
s i ble os que esta product ib i l idad en 
potencia rio .se baga efectiva por fal-
-Vo son un feminista convencido... 
-¡Caray! Yo creí quv era usted casado... 
E l i n c e n d i ó d e a n o c h e . 
S e p r o d u c e n p é r d i d a s d e b a s -
t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . 
E L SEÑOR 
+ Don Félix h la Carma Baquíola 
Abogado y ex diputado provincial 
E L DIA. 17 Df í D I C I E M B R E D E 1924 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendícidn flpostdlica 
Q E . P D. 
S u s h e r m a n o s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s ; 
s o b r i n o s , p r i m o s y o e m á s p a -
r i e n t e s : 
R u e g a n a s u s a m i g o s l e e n c o -
m i e n d e n a D i o s . 
. Los funerales por su alma se celebrarán en la io-le-
sia parroquial del pueblo ,de Guriezo, el martes 23 
del corriente, a las diez de la mañana. 
Guriezo, 20 de diciembre de 1924 
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t a .do concdimientois ty da ¡una ac-
t u a c i ó n •más intensiva, 
4)e^pués), de l a Iproducición de a l i -
m e ñ t o s sanos y abundantes, nos que-
da su buena, u t i l i zac ión por reses es-
cogidas y tamibién sobre este apro-
vechamiento pecuar io Ihaibrá de es-
tud ia r lia Granja y divuilgar los cru-
ces m á s favoraibles pa ra l a produc-
oión Qecihera, i m condidiones de atir 
mentac ión , , higiene y ,gimiu'istica 
funcionail,, cuidados dol ordeho y de 
l a ¡c.rtá. ¡SI adeunás/ puede (disponer 
do aQ'gU'nos isementailes escogidos que 
mejoren las razas o consigue Inter-
ven i r Jas paradas de Ja provinc ia pa-
r a que no se empleen m á s que pa-
dres sanes y ©eloccionados mejor. 
Todo es ío en una instai lación ade-
cuada que s i r v a |de modelo y {don 
n n a modesta huer ta y una p e q u e ñ a 
i n s t a l a c i ó n de animales de co r ra l y 
ahejais que l a completen. 
Bien se me alcanza que h a b r á 
quienes prefieran l a espec ia l izac ión y 
deseen que i a Granja .Escuela de Le-
c h e r í a só lo se dedique a Jo que se 
refiera a l a mejor u t i l i zac ión de l a 
leche. Este .sería u n ádeal , compíleta-
do por otras Granjas de cultivos, ga-
n a d e r í a , avicuiltura, apicul tura , 'etcé-
tera, pero 'nosotros debemos some-
ternos a l a reallidad y a las condicio-
nes e c o n ó m i c a s y de p r o d u c c i ó n do 
l a p rov inc i a de Santander, y en este 
sentido •optamos p o r l a Grauja Bs-
cuela- de \Leohenía, donde prinoipa/l-
•anente se ocupe de aprovediamientos 
de l a leclie, pa ra que haya personal 
apto y •competenite y los mismos la-
bradores puedan q u i z á s u t i l i za r d i -
rectamente la loche producto, de sus 
yacas, pero que (tambil&i al .mismo 
tiempo disponiendo de unos cuantos 
carros de t i e r ra y de Jos edificios, 
maferiail y personal apropiados, pue-
da í a Granja orientar a, los aldea nos 
acerca, del mejor cult ivo de sus tie-
r ras y del aprm'echamiento m á s in -
tensivo de sus ganados, con el' fin de 
rnoiduidlr ahundan.te, mlateria p r i m a : 
l a leche en das mejores, condiciones 
h i g i é n i c a s y e c o n ó m i c a s para, l iacer 
factible l a inici is i l icación de l a pro-
ducc ión de sus derivados. 
Esto, icoinpiletado .con e n s e ñ a n z a s 
í 'áciles de cult ivo de huerta y de ani-
males de co r ra l y alxijas, l i a r á n del 
•aÜiímmo un Hiaibradi í'-giainiaideno .com-
pleto con excelloiilv p r e p a r a c i ó n para 
qiulasieau'a y diiviuilgairáin caitire "tos ail-
deanoa todos los conocimientos que 
puede aprovechar para lutcer rendi r 
anas f ru to all suelo que trabaja. 
Cómo ha de ser l a Granja y q u é 
elementos ha de reunir , será, el tema 
de otro a rl ícuilo. 
M I G U E L DOASO Y OLASAGASTI 
Anoche, juróxinca-meiiife a las diez, 
se ipasó aviiso, a Jos pairques do botn-
beiros de- liaüeirse deciiairadoi u n iucen-
dJo en u n a de Jas caisiais del l'aseo de 
Per odia... 
Inaiiicdiiatamcinite se djiispuso J a , sali-
da dial mate r ia l mecesasóo y los guar-
dias respectivos, que establecieron lo -
do Jo aiiecesairio paira ataca* 'M incen-
dlio. 
ÓEÉJÜEá se luaibaa dealaradio en Ja par-
te a l t a de l a casa mimaro 3 del mem-
cioinado Paseo dle Peireda,. p rop ied í id 
día lia s e ñ o r a condasa de las For j í i s 
de IBueJina, halxitada en su. cas.! toita-
lirladl por esta d a m a y sus hijos los 
séniores die Quijano y poir don Jdan 
Ma>nuel Maza.rrasa. 
L a d i s t ingu ida dama so incuentrai 
eii la ac tua l idad en Los Corrales. 
lEn Jos n o c í a l e s bajos SIJJ eincuenti-an 
e s t a i d i s c i d a s l as ofioiiiias de, « L a s For-
jas de Líos Gorralles» y Jais pentene-
eiiéinttés a l a . C o m p a ñ í a Santainderina 
dle N i a i V e i g a i c i ' ó n . 
lEsta caisa, on prevlsain die mayores 
acanitecara'iientos, puso a salvo sus l i -
bros y docuiinicintacilni. 
.El aiiniestro d i e l M i ó dféi coq^nizar en 
d i ' cuairlo piso izquiieada, quie se en-
conitralba desha.bitado y en obra, por 
ailiguma pida dle Jiistone-s prendidos por 
alguna c l T s p a o por los residtios de 
ailgún ciigamro'. 
n i c h o piso ha» quedado destruido 
casi totelmeinte y parte del tejado, 
siingiuilairimeinite l a pertenleciente a l a 
calle die Cítfdieren. 
¡Liág párdidia^. son die b á s t a n l e i m -
poírtanciia, y ed ediiflcio se encuentra 
asegurado. 
Ber-d, •: h&S piv!iñeros momentos a-ai-
dfenon .a.l lug.ar del siniiestiro el .alcal-
de, siofir^r Ve£?a Liatoeira, gobernador 
oiv'il', s « ñ a r Oreja. Eili6?ie.giu¡i; goben-na . -
Pl r- '¡ml'IT'téíT*, F h . ñ o r SülHquiGt; cloman-
Átokffíi di- Mennmi, contci&jialás s e ñ o r e s 
G-a.hn'. Po'.z á& l a Piainm, Liega/. I 
pez die T.ojaidw% Niloto iCainrppv, iAgu-
dn v o iros: a.v.tnr.i-'-lo, íptuipiiciipall se-
ñ o r "Bu.iifiins; ijetf^s die bombea-oís, sefin-
}1'is iCflfetrflTo A- U o t l i i . c e n l o - ranat'n-
ces de .emibrisi Cuarpos; jefes de Vi t r i -
i f . n c i o . « v n . n i d a d y Mn.nicMial.'s; nre-
sidient'e dhl Ateneo. isi6ñ,oir Pombo fba-
.rra,- c M n a n d i o n d e Éeñ'Oir Úfa&Z Dó r iga . 
y ri'i-a.s rrwíiGiiajs y distiin-gul-'d^i JBiarso-
r.iir'.iilailes. 
T..;iii,>>iiMn wudiiciron fuerzas de l a 
G i / i r f ' J " . ^Mjl i i mlií i.;«;ipal!'s, Soguiri-
dad y Vi$^lancáiar. 
•La míiiouina rrrandp d ^ \m b o m b e -
ros d e í l Arnn.iicinio fué coilrpadíi P U la 
zona mamítimia,. y la die los Volnn ln -
Hdei j u n t o a dai b o c a , tifa \v}̂ e\6i m á s 
p r ó x i m a a Ja casa s ¿ n ¡ c i l i a d a . 
Los lindóvldiuios de ambos Cuerpos 
rivaihizaroin en . ^ l trabajo,, llevando a 
efecto faiemias arr iesgadlís i i inas. 
E l ifuíegoi se a t a c ó com icinco man-
guleiras, tiflps por .el P a s e ó die Pereda 
y dos por Caiíidei im. quedanido com-
pletaiinieuite locallizado a las once y 
veinte de l a inoohe. 
Morced a ila periaia, dle dos Iwmbe-
iros no. se p r o p a g ó el MinLeslno a l a 
casia ninn. ro 31, cuyai aguada h a b í a 
cojiKenzado ya ia arder. 
iLfos vetaimíos jcCe lías m á s ipnóximas 
acpdiiaroni dl:sd!e los pu-.imaros iiustan-
t.es, leooperaindio a facailitar i l a tau"ea 
de los bori íberos. 
U n a vez mrás presenciaimios anoche 
cón^o ien los incemdiios se dan voces 
die- maíndio pon- todo ,01 mundo, enrtor-
pecioindo' con ello l o eficaz die l a l a -
bor coaniún. 
—¡A víer, agua; P o n esa manguera. . . 
—¡Subo t ú all tarcieii-o, Cayetano! . 
—¡Da Hamada dle ataque! 
Y tiapa ase jagujeiro, dame esa l l a -
ve, imo pidas agua .ahora,, e s p é r a t e un 
niiolinieni'w, ^ r apa pon- lia. leiscaila, pon 
un parebe a, ese enchufe; se hacen u n 
J.ío.lirdois, cvw/Mwú») iredes de mangue-
n as, tropbzáaidtose en' el traibájo y en-
it.cinpeciüéndiose1, siempa'e can Ja mejor 
Jmena fe dle ser todos los iprimeros en 
ed fiel ciunplianlento die sus obligacio-
QICÍS. 
Es, por tanto, preciso que paira su-
cesivos einiestros la, voz de .mando se 
nniñquie y todiO' h a b r á die resul tar a 
nia.ravilla". y a que tibne Sanitander el 
rirguJlo die' conitalr con etnM'idlables 
( ue.npps de .bomlieros, COQI dtetesta-
bles matierrialcs, eso s í , pero cajíaci-
íaidos como Hos que m á s p a r a estos 
menestenes. 
Y no decimos nada de ((eso» de l a 
preisiiicnu E l iincandáo de anoche pudo 
bien redíucirse cioin ((competente)) mate»-
,rial a los quince miniutos y , s in em-
ha i gn, diufPd m á s d é nina hora,. 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
Cuiando 'yúm no se J i ab í a comenza-
do a, laiacar e l fuego, en l a boháirdi-
] l a de i a ¿ a s a númeiro 31 o c u r r i ó un 
sonsiiibl'e y la j i i en tab i l í s imo acc idmle . 
Üon Ju l io B a r t o l o m é Oagigas, hx 
concejal die ¡nuestro Ayuiníamiiento, 
aicuidiiV de los primeaos a l Lugar don-
de ei incand.io' Se lu tb ía dedairado, 
]>:IAH |ioiieirso t\. diispo,aic.ióoi de los 
miieiubros. d e . s ú f a m i l i a qme haibiftain 
jen vínia icte líos pasos de diiclia casa 
ainnnero 31. 
\M líieñor Cagigas, a fin de dairse 
lexacta, cnianita dle la. .imiportiaíncia de l 
,siiiiesli-o y aidioptar las diisposiciones 
que lefl caM i (requ^uferfa,, sub ió *.i Jta 
bclKjrdiilla, ponáéndose sobre un ban-
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I - I ^ A G I N A 3 T L O U L H I I I H O n U 20 D E D I C I E M B R E DE i9241 
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qulitía I W Ú . .poden- aprecian" nu' j ir dcs-
'de la, v.Oiiit.íMi.a. efl estado deil tl.'jad'O. _ 
M itéiiíiniüriiair iau fiatiuijis» dcni 3nMp 
BójptdSparaé tpPC'teiadíló iJatja^ 1 •ba-u-
íbb, pero :&u püc l-ropezó coii lin oirbp 
y , p o r efecto de ana. míala pisada, ca-
v ó üosplloniadú ai! smcilo. 
liCA-o#idlQ i i i m d-i i tani 'Dtv , fué tffttSr 
JatUidn/'a,!. ipíiso' p r i i i i r ipa l . ctoaiidie v.iven 
5 LI s f-aini^tiairies, y ai cmtiarrile pasaron 
sin pé rd id í i die niojneaita ©1 dloctui- C.a-
.gjig.ail Regiato, idon Jioeié 'Pedlóai y 
La s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . re-
di a 
Scguiikunonte; e l e x 
( ¡.li/iii r i i ra i IpaxmiimGió 
ministro Rft« 
i m p o n a n c m 
a l a s p r e o c u p a c i o n e s d e l c o m a n -
d a n t e K e n i v o r t h y . 
niaiiíiifestaffid» que acto VQ rp.C,"1.1' 
DICE (A B C)> 
el M A D R I D , 19.—aA Jí C» dice hoy ! i a -
pwiicttoíijnte diei Quierpo: d(o 'bombéalos Malridp de Marruecos; 
vu.liirita.rLoa diOfll .Máximo Ma-yoiTg-as. «En Jos nicm.Mitos a c t ú a l e s no r \ i s -
Ivl s eño r Ga^igA! -apn'f.io ifa- f r ac - t e otra poliiica. qiue la gue r r e r a 
t u r a de'la. tiJjia .izqn.irrdia, y entre éJ Una. vez pacifioada 'la, z o n a de pro-
v sus layndaintc.-- t:ury,roii dle p'rinn'ra 1; i-tomdo por La) fuerza de I s a m i a s , 
i.utetwMo.ñ (al heniídn, a quiion láonien-i i ie igar^ d mpnieraitiú de plantear ¡a po-
tos d c s p n ó s so llevó á su dü rnicilio, Jitica de pa2. , 
CSlipelle, '8o, en inna, familia, o,ir,' los No es ciiertoi que a i ingún t ra tado uoq 
¡biájeroii 
consecuencia de las í i e r i d a s que 
cibid en ¡la posición de A i r a n , d 
lili de .agoeío. 
A B E N E F I C I O DE LOS SOLDADOS Lla*s mas gloricisais p^giinas de 
M A D K i D , li). .Das Ueiuas duüa >•••••••••• déi Ejército, p o r t u g u é s . 
Vic to r i a y doíila ' L i i s i i n a e¿tuvi;eioa 
esta tande 
dondo se 
poñcio de los soilidadois heridos en l a ^ l ™ ^ ™ ' 1 ™ ' P™*™™! exedain^ 
o a m p a ñ a do Marruecos.. 
LO QUE AFIKr.TA CHAP^BERLAIN 
i.( » \!! l ( IvS, 19.—hai la C á m a r a do 
y nla ' i i s u u a eánuvterca m / . o u i , . i , . . I . - I M i. .n A i ; i , 
 en ed F r o n t ó n Jai Ailai, cerdando que las tropa-s hispano i " 
cdobraiba u n par t ido a. i b c - ^ que combaitian a. las órdémea 
e li s S ^ n x i Freore, lueierou oxedar ,^* 
NO HA MUERTO E L R A I S U N I 
M A D R I D . PJ.—Cuaudo .-.ilía de la 
Presidencia ol genera-I Valh soinosa Ui . ,•„,„„„„..< v.\ cnniandante Kenwor-
fué i i ü o r i o ^ a d o por los periodistas j , , ; ^ ,„.••,•, ^ ( ¡ob ie ino sobre Su 
acerca defl tawnor que cnculabu usobro p á t i c a a seguir en el Norte de 
la muerte del Raisnni . Africa 
l l ing ton ; 
Por I,a fo rma em qu? luolmn 
j • ódados» ntepeccta, todo^, ia5>j¿ ^ 
yo, eü bítóltón que oslento.i) ^ 
Dijo que no sab ía 
do con tait rumoir, 
nada reSaciona' 
pero que desdo 
&:gi!!ió haeü m.dlo Uuisitioraa 
Cito, y l . ' rminó dicieinl,.. qUe 
cuando E s p a ñ a y Pontugail están M í 
ta-i>íe unilidiaia,. es -nieoesiario unii^s a™ 
Lv^ui-berOiS vaiunta i Los 
giraai celeridad. 
Ona nn-
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, ¡o . -Telé fono 8-7.4. 
I m p r e s i o n e s . 
E x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
d e l d i n e r o d e M é j i c o . 
E n imiiestiro p r e p ó s i t o / de íomisntaf 
l a ij)..;.,if:oa, lüspiainó-mejicaiia dé un 
mi',ao leal , eappílliCO y seguro, pmle-
jnO¿ cu.ig.ratularues útí la opkni-Óin Vé-
i-ogidtt del sobresali^ite homl.re de 
n.;';-, . ... s OJI Méj ico don Cé.-ar I ' ' . de 
la ' Rcguor a., que, como •deiícanso de 
. u m^ximk Uiabcir in.dlu®triai en aquel 
udqíiiiísi.mo ptaás, empieiul io un viaje zas, 
reetfeo peí ' Euroipia,, al qu» 
bu rn, p a r t á b per los estiudios pixíve-
i-hü,r,,:>r.ui.,;s que hizo, espeeáalnw ate .1 • 
E s p a ñ a , na •.•rián-li' • ,• optiiinisita y cne-
youdo íundadiaanr.inte que -ó lo la, re-
gión ««•.¡¿'.u'uz.a puede producir bastan-
te pe . a -amnentar aquí! lia riqueza en 
un own-to pon- ck-nío. 
D'.fn CéS2ir, que no pierde oea-ioii 
lA-ofclklH estuldlió, a v á ' e u l o direel... 
este .pir. nlema i l d sucio ujuda.lu/.. ¡i -
vaimlo uma .inijv.'csión quo. lii-as haca 
«•CiLuaubr:.!-:- m d n ,. dio t rabajar a'.go 
<a esic ív.aDd > E s p a ñ a . 
• Ad-:má;s. el) f l ima gr: iií.>i:no p:-,r:i la 
t-a.I'ud u n tamlo dirlieada dr l sen i / R?-
giutera fa.vc.nu-e estos pensaniicnti ,-. d ías , e-s conéiderabile. 
qito dejan juisíciau' y vanjetimi 'r , cosí Noticias dell cainifto 
con obligue a que ocupom. 
i i t á r m e n t e . 
Eil e r ro r de nuestra; a c t u a c i ó n lia 
sido ese: reparíjijr por el territGíiiio que 
siempre St0á enemigo j iuosti- is po-e 
ciones y IdocajOS que era: necesario 
aha.stei'. r dfesde lías irlaza.s le la costa 
. i stando eada, eonvoy una. I.'atalíla. 
Diébemós volver a nuestras 
do s o b e r a n í a y t razar la' línea 
eada. .airededor de M ' ' | i l l a , Ceuta y 
1.a radie . 
E i proledorado. s e r á ointonees pací-
fice y íal a v i a c i ó n s e r v i r á para caSti• 
gair a aquellos que Ira 'en .le faltar al 
pacto .» 
POSICIONES H O S T I L I Z A D A S 
MBLIDL'A, 19.—101 enemigo hostili-
zó ayei- ligeramenle la posición de 
Casa iorl i l ieada, siendo inmediata-
monte repelida la ag re s ión . 
Las b a t e r í a s de Tayudai t han ca-
ñ o n e a d o boy algunps grupos do tno-
rcé cpie íujeroh v-fetos en d i s i in ias 
(lireeeioMrS. 
Al bacerse osla m a ñ a n a el relevo 
de Ja posición dé Tizzi A-sa. un 
grupo enemigo t i ro teó nuejstnafi fttéí'-
c a n s á n d o i i o s dos heridos y sion-
acü do dispersado por unes!ros fuegos. 
VIVERES PARA CASABLANCA 
M I ' I J D I . A . 19.—De paso pa ia Casa-
blam-a, y con eaigamenlo de prpvi-
sionos, ha estado al^una.s horas fnn-
doado en el puerto d vapor- fraiicés 
t<BOHM 
SIGUE LA R E P A T R I A C I O N 
MBEllUxA, 19.—Conli i iúan saliendo 
sin i m é t r u p c i ó n , paia la p e n í n s u l a , 
expediciones de soldados licenciados. 
NOTICIAS DEL CAMPO 
Juego podía af i rmar que Si se coniir- cí0tífjlj « r e d u c i d a por el éx i to de la 
maba Les p roduc i r í a gran -en t imieu 
to, por ser afeito ¡ 
Luego rogó a b 
esoeras a ; une,-- nn 
E - p a ñ a . 
periodistas que 
•oíos. Ipues iba 
de ello. 
•Es, evidente, ba dicho, que pronto métS. pa ró , cumpl i r los desti 
tendremos una tcon'ferencia interna- a-0s. 
A c o n t i n n a d ó n . el decano d" la ^ 
ul . l . vación de Ja kahi la de Anghera cui tad de Letras, de Lisboa, V U U . K 
A la. re t i rada de las tropas espa- ció un paTtaileJio. entre Catnoens y cj¡! 
ño-las- vai l íes. 
•Tamhiién ^iis:,-:lió sobre la', nece'si- Si piretond.íus—aña.il.ió—toriquiistm. 
a interrogar acoicu de ello, por si t[.u[ qi|(l jla,|¡.l sea invi tada a t o - d corazón do tos portugueses. :]¿ i , " 
acaso, al presiden^! in tc r inq , y a los m a r parte en las negociaciones fran- Hits ílogradoi ya. 
pocos i n í n u t c s ed l ió diciendo que el ( . n . a , lM |0 . l . c i , año - ! a s , que se realicen T e r m i n ó dtoi^ndo que Espafh y pop, 
scíbré efl asunto. titgail nc sO'n. pueblos moribirKlos, co] 
Lord Chamiborüain, en nombre del ma dier.ía a;in hunn i^ ia inglés. 
Cebieino. le contes tó on la siguiente Se dieron viváis a Espafia y Poiiu, 
forma: ., . , 
— 101 .(omandante Kenwolbv lleva IM* ' '"iin.-ionados portugu^es 9^ 
este a-unto, pues aunque no nega- deq^as íado lejos v 'no he- -dran esta tarde en d correo, ..«j-a ni 
mos que arvecos Jes oiaillamos not i -
cias, que por su 'calidad convieno, ^ .q.uo |la r c c m ú e l i r a d a de Jas 
tropas 'españoJa.íl ha sido impuesta 
presidente le aseguraba que no h a b í a 
plazas nada de la n u r a t • del Raisnni, 
fertífi- A l ob 'erxar un gesto de ex l r añoza 
en uno do los periodistas', di jo: 
—No crenu que ocultamos nada en 
ésta a que nos venimos vd i r i ende l a 
mos de seguirle en esas suposiciones }1;,,s-
. . . l . . ue *Z-v*A*ni* ' . r*t \T*AL f in* 1 ^ ^ - -
p i ó d a m a r í a u a s a loqiio de Irornpoias. .y] (¡(, |lk,rllo d(l Mail l . id por los reve-
NOTICBAS O F I C I A L E S ,,,,11^,,^ 
M A D R I D . 1 9 . - A Jas cinco y me- " , ;1 decis^n" tomada por E s p a ñ a de 
día de la tarde llego a ta r ^ s u enc ía 1,itllal. ^ ||,i,|)as de (.if,1.t.l zona ;d,0 
Ol m a r q u é s de Ma-az, Metiendo do M.l l I.U(.(.C8 } i a s idü tomada delibora-
leviia, pues v e n í a ' d o u n te celebrado damcIlte po|. (,| Directorio, por con-
011 la Legad, n de (.liba. _ _ siderar debía daise una imeva orien-
fnterrogado acerca de las noticiqs taictóu p á t i c a en diste? paí is y po r 
qué t en ía de Marruecos 
—Las que tongo son 
d i j . 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3.48 
-ni ¡sfac-
S E R I C A I I O L T M A N N S 
: i 
O D O i X T O L O t i O 
l CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
•CBBBEBSBBBBaBRBHBBBBBBiaBIS&EH 
lor ias y Jas m á s r é d e n l e s son 
ba. castigado din a m e n t é a 
bdees de Anghera. 
—¿Ha bogado d generad 
Jotdiana a T e i n á n ? . p r e g u n t ó 
P o s e e d o r e s d e m a r -
c o s . 
Hoy es l a beba; fijada para dar 
por lennJnaida l a inscu-ipclón d - cttajw 
tas ií?;'iig-a.-i inar.cos em su poder, nías 
ra aimoiirm a Jos que resid.iiendu fue-
r a díi l a carita,! bam iticiJjido sus m 
T E T I A X . 19.—Por 'mformes ind i - l i ia l ia ta , 
gen as sé sabe que d 111111: T O do ha- —No tengo noticias, pero 
jas del enemigo, en estos ú l t i n io s que, icoano se l ia anunciai 
•Jloado a las tres o tres y 
M ' i n i i ton ase- e s t a r á a. estas horas conferenciando 
fuirKilameinto, excdl ;iil.es iv«n.lta.dos jrtl,.ar qu,. M. han r ealizado con gran con ol gaieraJ P r imo de Rivera. 
f .conónucos para n.neslia nacuoal. 
No, hay p a r a q u é decir que -i; eüto 
upuiestos se llegan ,a civnh'rmar. el 
pr,: eftanlado aiiidaluz, o l d í a que esa 
conrence, puede señala.: le con piedra 
bla.nca, dado que la faina, d - dciti César 
fCttife? -fi'.á.rüüropn y proln-t .w d. J o-bm- 1 
h o i r a d o y aadudoso dio mejoi-amiento 
éxi to operaeiorn s de castigo a la ka-
biia de Angbei-a. 
-Eh Río .Martín v e n í a n hace d í a s 
y I r incl ieras pa- coronel 
l ibe ra y comba- d i i ran t 
F 
eonstr uyoudo po/a 
ra defender la ot 
precisar Ja adopc ión de medidas d ¡ -
térerrt^S para a -egurar-su autor idad. 
Es indudable que Jas-contingencias 
de eira.'quiei- g é n e r o deben i i roornpar 
a las o t ias naciones, extranjeras, por-
que n inguna potencia con intoieses 
en Africa puede considerarse e x t r a ñ a 
a lo que gase en d .Marruecos es-
p a ñ o l . 
ÉJ Gobierno inglés t e n d r á tomadas 
tea añed idas para . .vitar que los dis- ^ a i 7 o r a . i f f ^ a r í l a v y no b m M 
t u rb io - domes!¡eos se conviertan en íñamno die (Heínit*i.V« se da an 
que una cues t ión internacional . nuevo plazo impi., , . L III 1. . cru'é ven-
ios re- ENTLERRiO DE UN ¡COMANDANTE ve 0\ •.\::- S ^ del a e r ' d Pe ••. la efííi 
,L.\!U>V!:DK, 19—lEstq larde se ha fcchn, se h a r á lía r d - c i ó n q;-• ha dé 
Gómez cé l eb rado el ent ierro del comandante ecwiCirse a M:' Jr-v.l a ' i A&jri'.aciíin^ 
u n pe- de In te rvenc ión m i l i t a r don Vicente jier:.; ' , q , : ; ! • . alo exornados t ó la inV 
P.éroz Crespo, muerto "en Ja pos ic ión in.a los que na se ap;:..-u.roa -a ' 
d í a Ü . 
• . ¡ r res iuieron eJ dudo n n ¡hijó' 
ifinado y cil general Riqudme. 
F.n Ha comitiva figuraban numero-
sas personas. 
R E P L I E G U E DE UNA COLUMNA 
LA HA CHE, 19.—LA pesar del añal 
tiemjpp con l inúar r tos embarques de 
l icencdadüs de fia quinta 
supongo de Tefer d 




E n e l ieotrn del R e y Alfonso. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
c a t e d r á t i c o d o n P e -
d r o S a i z . 
t i r el puente .do barcal 
nuestros i ; ¡ L a u d e r o s . 
Guando nuestras tropa-
i-s j rave.daal-tn Guia la Hepnl lica mo- fll0!on ( . j j ^ i a ^ 
.Vrana. 
rIV.»do d i o foda.' -.e-. de mudo iu 'nuí 
voco .•ininss.Va^ ':)p,:.i r oñes C J I , pyo del 
p í o b l e m a bispa.no-iiiejieaao. por el 
que te.uta vaiapa.ña. veiuñims haciendo. 
EL CRONISTA 
avanzaron 
LOS CADAVERES DE DOS HEROES 
-MADHID, 19.—Mañana, l l e g a r á n a 
CbUt corte los cadávei 'os del teniente 
Molí y de su hijo, muertos scjl-daidcis 
las lúillimas, oi)ei aciones. dt.|| op 
HA LLEGADO JORDANA Los embarea.do.s boy poitenecon 
AÍADHID, 19.—A la salida del Con- !a p r i m e r a y isegunda r eg ión , 
sejo sé c o m u n i c ó a [OS r e p r é s e n t á ñ - Se ha rñpleg.ado al campamento catedirá^co- don Pedro Sóez, desarro 
M A D H I D , 19,—En el t,c dio del Roy 
AMonsc ha dada una, ccnfcieafia el 
VVt̂ Â VVV\A\aaV»AAJVWî nA«»vVVVVVWVVVVVVVvVV 
Gacefi /Zas. 
U n a p e l í c u l a s e n s a -
c i o n a l 
por n u t r i d í s i m o fue- ,p, la i>rf,llsa (!ll0 ha:bía llegado, . 
| S contestado por nuesitras ^ novedad, a T e t u á n d ¿enerafl Jor- colnn 
ametradladorasi en um. n de la a r t i - d a ñ a o a n 
H e r í a . y de la av iac ión , que coopera- t a m b i é n se les dijo une las not i -
ror. con gran eficacia . ,-(.Mbhla< an "salislaclo. ia.s v 
Los rea-Idos iresislrermi, duran! ' . q U , 5 e ^ í a sin c n ü r m a i s e la muer-
aiigun tiempo, cediendo a,i fin y de- i , , i a ó s u n i 
jando sobre el campo 14 muertos. 
T a m b i é n se llevaron m á s de 
heridos, que de día en día 
deudo por falta de asisiem 
«ene ra J ide Taatof, ¡sin novedad, Qa 
m a de González Carrasco. 
PARTE O F I C I A L DE LA MADRU-
GADA 
•Diamdp cil tcana « L a evci'aciióir espafic-
l a y el deber socr¡ , ! di.? ¿os iideJeclua-
Jcs.). 
L a C ü n c u . n . T i i i o i a fué •iiimiierosísúrih 
•MADHID, •M-.Kn d Minis te r io do >' c! •'• 'i11'" ' a b n u n a d í ^ 
la G.rerra lacMilarou de madrugada m>. latom 1 quis d I , '..-tono itfíbM) 
a iiwfc iru«i<«|.:<5f.0é ir"; s iguiente pai'te ^ m ^ e r e i r t e r imna i j i, m Laborr al BE 
cien 
M U E R T E DE 
M A D H I D . 19.—Iv 
van fallo- t a i ' kle 1(:arai)andi 
méd ica , c a p i t á n de a r t i l l i i 
UN O F I C I A L 
1 el bosjiital m i l i -
t] lia fa.llecido leí 
1 s eño r Losada, a 
Ln p Jícaila lilnJada,' KÜiía dema do 
! c . í 4 i d a d . ) . que ha sido pa-ada en 
prueba privada por la Empre<a del 
«Gran Cinema», está basada en un 
rcJá to de Ja época del ú l t imo r-. ii ia-
do de los Sluardo.-- en 1 nglalei 1 a. Su 
p r e s e n t a c i ó n constituye un ata rile ar-
tí-taa» de buen gusto y de lu jo su 
a d a p t a c i ó n escénica . 
V i r g i n i a VaJlí, personaie princíipa] 
ó.- la abra, con. jus t i f i cad ís ima fama 
«,- lenta íai de poseer el perfil m á s 
'aer feiciío de todas las actrices cine-
.«udografifa--. Esto, a m á s de su gra-
cia de danzarina elegante y el lujo 
('.• detalles con (pie pr ' ,-vnla la obra 
((Una dama de calidad)., es. sin duda 
al.guna eil mayor de los éxMe- n'enn-
z.-alos en su difícil trabajo. La Km-
pre^a del «Gran Ciheñía» ha eslsdo 
um' vez m á s acollada en Ja elecci m 
de una superprqducíción tan tina y 
; i i ; ; s - 1 i f a . fia eua.l puede admirn i ¿j 
mVblico dist inguido y ndeionndo al 
ciño m a ñ a n a , doiilingo, en ta f u n d ó n 
íie .'as cuatro y media v dele v niio-
dia. y para uno el púlilJco todo pue-
da, nre-odar d va.lor a r í i - t i eo óe .•-•la 
majes tuosí i obra, se p i n d r i t a m b i é n 
d h iñes , en sección popular, a las 
« V W W V W W V ' V W W V W W V V » ^ VVWWXA.WA/X'WVA'VVA'V 
P E R E D A T E A T R O 
Hoy, sábado , 29 de diciembre de 1924 
I J E r V E I ^ I C I O 
a f e j j j g ssis y cuaríD.-g.a U m n HP! 2," / r a a . ROCHE: fl las i \ ú u ™Ú\H. 
a Jes pc;iiod:stas Icll 
ofrciaJ: 
Zena, oi '.eata!.—Ivn la. noche do ayer 
fué hostilizad'a la pOSAciltÓllj de \ ' ier-
n , -, sin noved^i.'d eii la gvrri'niei.'.n. 
aa mccideiital.—En d dra do hoy 
l a c. inr.ra del general Saun iv\\'.\\ la. 
pos'ci.ón de Jai'da,, p ra. c'.,indo en 
A l i - | - a j n l . 
l a r la, ta.! de de ayer fuerzas de l a 
Gnairdiia e i \ i l , de serviciio en. la caiU'C-
t.ora. ;ie Tel,u:i.¡i-( jaita,, s'óatiuyiiidpon fue-
go ce.n d nnemigo, h a d é n d o l e dos p r i -
aii ni r ¡s. 
-¡En lia, .zena. de Larachc l i a n £i:¡do 
,.' -<• ddas las posidones de S'.di-
CÍS'miái, Mi'lsab. (./dos e í l i ay . 
¡Mi a v i ó n t r ipu lado pcir los capila-
co tiempo de suJ 'ir ; li Peder y ¡no pro -
•longa-ra i'hiiiito, ipar a un ¡MICÍ atrars-J 
con J H ' I ' V I J del de g;,-le: poro, da 
t( dos m..d .s. algo b-ay que hacer p a r a 
consfigivr que .'• s c.Sii.-.iydaiKjs wiw-
v.-i,1..;-. ! ifjp Ja vd;:!, p i í d i c a . 
Ese M'ga ,iro pued .« • r e'.-.-a eos;! q"0 
n - i: óg"jn.ei! c - . ü L : led, pe rqtte «'lo 
al r.in.paro c'i ésta p i r a ' m aacer los 
p.' -tidiois y d.-¡-.on.vrJverse las Meas. 
, lee, intele -Inales de.ben aspirar tóiS 
que'.a. gobernar a . inlluir s< iv^na^'í '-
p { \ r j e ii n-M laiir •ail aidvé.e.:¿n.:e-it.; m 
una E s p a ñ a mejor asistida por la a-
he.r tad. 
En el d ique de Gamazo. 
E L SEÑOR 
ápairato. 
E n el Min i s t er io de l a G u e r r a . 
«.iiiin.iA j liiircía lomas 
Subdirecícr del Sanatorio Marítimo 
íie Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 U W ' 
SOS Y A R T I C F L A C I O K R S , C I R U -
GÍA, O R T O P E D I A 
cox.srr/rA: D E D O S A C I N C O 
Galle I t o a . Quinta Pilar.-SURnHlERO 
+ D o n J u a n P o n t o n e s V e a r 
£ D £ 75 A Ñ O S D E E D A D 
fi l imó a i í u dí u m m m di hm 
tialiienío recibido los Santos Sacramentos y la Bendiijióni apostólica 
P - E . P , 
Su descoiiioluda esposa doña ¡•raiu ir.ca Guliérrez: hijos don Fiorcnlino, 
pfáébítero; dqñ l omas, don Daniel, don Jerónimo, del comercio de 
esta placa, y doña María: hijos políliros doña Generosa García, don 
Manuel Elvira, del comercio de éStá, y doña Celestina Gómez: nietos, 
sobrinos, primos y demás familia 
ñ U E Q A N a sus numerosos amigos se dignen asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana, domin-
go, a las once y media de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Julián Cehallos, i l , al cementerio de esta ciudad, y 
a los funerales que. por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán en la iglesia parroquial de esta ciudad el lunes, 
22, a las diez de la mañana; por cuyos favores les vivirán 
eternamente reconocidos. 
r.c.< 11 oí m¡úd,e'Z y Speinccr c a y ó a t ie-
, . i it ,, ! . i v i u e r e r e p e n i i n a n i v n 
i j e a n c i a n o D o m i f i ' 
g o V a l l e j o . 
. . , Una Iniigada do obreros de la tjt 
I m p o s i c i ó n d e u n a bl'iOLi * u'bó11 ha i iábaso P M 
^ m a ñ a n a dentro d I recinto dal m w 
C r U Z a U n Q e n e r a l v Gamazo abriendo una •'.a.na' 
y j epa ra r Has fugas existí ules e" W lu 
p o r t u g u é s , , 
^ A l r ededó r de las once y media1 el m 
las once de l a ma- ^ « o Domingo V e l e j o , de 
d Ministerio d? »:<• W ^ vdo ^ que con u n a j 
¿o dedicaba a Ja la'ana de ¿atau 
ruz Blanca, del Mér i to M i l i t a r al ge- mjaosc ¡repr 'I-UN''-
m p o r t u g u é s s eño r V, r. ira ¡ ías tos . dispuesta, fa l t ándolo las fueizafi . 
Torrelavcga, 20 de diciembre de KJJ /. .Vo /.c reparten esquelas. 
M M i l l l l ) . 19.—A li   
ñaua, so celebró en 
Guérrái t i acto de imponer ¡a Giran 
Gil 
Tiéi'ai p o i . . 
OcupariM/ la, pi i.r idencia, el subs-- ^ 11,10 H ?a(rija 
Metai.io de la Guerra, eil generaJ Wo.-.- Slll-S Gompañeros le 
I r . d general Suarez [nc lán , el i , , - a'apidez, pero vieren ^ 
í a n t e don Fernando, los jef-s de Se-- Q-w. aPfna? h'abía.n ' . 
ción . i . i Ministerio, el aüeoilde, ol 5ra:''Jíí í>«"" '"go dejaba d ^ ' ^ í ^ q..., 
ñ o r (ioieci chea v comisiones e s p a ñ o l a . Avusosa a l Juzgado de gu«; 
y portuguesa. ^ ^ ' I del Oor-Ie. y el señor U m ^ 
k duque óií T e t u á n l eyó Ja Real o r - ^ ^ V " * " ^ t r a t a c i ó n ' ¿ . ^ r i 
dein por la que Sé concede aj dist in- 1 ' I1'1' donde noy I j ! ^ 
gmd. nu l i t a r la. Gr an (-ruz. l u autopsua los méd icos f01 en»-
¡El g o . ;.. Weyler ''ai.pUM) al s eño r 
P. : aV a, lia ccmdiecora^ión coi aiomhre 
del Gobiarnd. 
Pcreina', en | ior l i rgnós. dio .as gra-
ciau diciendo que llevaba, un g ) a t í s ¡ -
n n I'Í .MI rdo de su i -h iuda óri Ja cor-
te, y que e-:,imah'.i en cuardo val ía , 
a c s t é c i o s -i-? q- i ; :o n a c í a objeto. 
auxiLiaron cof| 
B O C T O I t V A L L E ' * * 
V í a s digestivas . J 
• A L A M E D A DE JESÜS ^ M ^ ' J 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
" L a L i b e r t é " , c r e e q u e H e r ñ o t 
p e r s e g u i r á a B l a s c o I b á ñ e z . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
PARIS.—Se ha reunido 1 Consejo 
do miinistras, bajo Ja pmeisixiéncífü do 
Herr iot , quo c o n t i n ú a m cama. 
D e s p u é s Jos m i n i t r o s nia^liaii-o n 
B ! Eáiae'O, ceilobraindo otea r e u n i ó n ba-
jo Ja. presíidonoiia dfj Doi imérgi ie . 
P R E S E N T A C I O N D E C A R T A S C R E -
D E N C I A L E S 
LONDRES.—El niu&vo lembájadoa1 do-
Franc ia ba, presentado hoy sue cartas 
crcdenciaJos a;L Rey Jor^e. 
LO Q U E D I C E UN P E R I O D I C O 
P A R I S . — S e g ú n «La Liber té» e Go-
bierno e s p a ñ o l no ha present iádo a l 
do Franc ia iminguna protesta por lái 
í ic tJ tud 'en que se ha colocado pa^te 
d - lia premisa firamcesa contra el l ) i 
¡rí-ctórlo. 
Se diice, s e g ú n oso per iód ico , que He-
r ñ o t l i a ordenado que 69 perdiga, a 
Blasco íbáñez . 
UNA M O D I F I C A C I O N 
PARIS.—Despué-s do iar.;;-a. iditecu.-
s ión la Cámatra. do diputados ha, 
acordado, po r 237 votos, contra "i 'J, q m 
e-i lo sucesivo la e lección do >r:'sidori-
t?, de .l;a Cámara ) se haga ^r eiscr 
íirno ptíbBco v no como se níjcs hov. 
N E G O C I A C I O N E S S U S P E N D I D A S 
ROMA.—Se ham suspendido late n,é-
gOGiateaon'.es comeroi'a.l.es con Alomania. 
T\crauo 'Jos düiegaidas han i larhado a) 
Béáftün. 
i i r t A \ v v v v v \ ^ v v v \ \ a v v v v \ v v v v x a v A ^ x \ a v v v v w v v v v * 
MINISTRO QUE D I M I T E 
, M O N T E V I D E O . — H a d i m i i i u a Cd m i -
nistro die1 Negocio.". Exirunjeros. 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
P A R I S . — E l Paaihimonto na .aspein-
dido sus sesiones hasta efl día 0 do 
febrero. 
So i'oaainda.ráiii en .nmero. 
A F I R M A C I O N D E UN P E R I O D I S T A 
ROMA.—-KIÍ Pópcfloo? pnbl ica nurua 
caí! ta, id'Gil ipeirÍGidliistia Silviisliai aíi .rinan-
tV» que ti! ipx Fub.s.'-crcl.ario d!» Estado 
Fimy.i. Je. dijo q/uo Mus-soUni b a h í a s i -
drt> icll ^niclbcitor éz i aitientado contra 
Fai; in nzzi. 
P R E S I D E N T E Q U E D I M I T E 
R U M A . — L a Cántlara de diputados 
ha Ojceiptado Cía dimisa/n dril jiro.» i den-
lo, Gijiinitai.. 
NO F U E UNA V I S I T A D E C U M P L I D O 
• ILOINORIES.—iCcinicm/.n.nd.hi >ai visi ta 
dl.il eanibajaidicir idie Franciiia a l m inist ro 
die Negocios Ext.i'.ainjiems, «Daitly To'.o-
igiriaph» dice que oio fué só lo vis i ta de 
cuínpliid'o, s!bo qiüe •cm -oJIta se t rata-
ron ailigUTXis >a/Siu.ntos inniporta.idcs, en-
í i o otros al do Mamniiecos. 
Remeirda Oíl peirtódiico qne cuando 
Jais ini9igoci:|;iicion'eis í rameo-español a.s en 
esta? oüés t ián , I t a l i a a? deiatateiresó del 
« . S I M I Í O a oinnhi.o de sn üibcMad do ao-
ciiVn era TiriipoJáitalniiia;- pero que esta. 
«Ibsteincflán mo lae extedidía en modo 
; gjuWO a la zena. do T á n g e r . 
V V \ V V V A ' V V V V V V V V W l ' V V V V V V \ M V V V V V V V ^ ^ 
T J ' I haoeir aílguma i n n o v a c i ó n t o d a v í a 
di: d í a de. m a ñ a n a . 
E l «.ciiicc» repreí icntat ivoi do España i 
s e r á éstie.; 
Zaimoina 
Otero, Quesada. 
Maiíías, Gamboü-ena, Samit ler 
I ' i e ra , Juantegui, Zabaíla., Carmelo, 
[Acodo 
M a ñ a n a , s á b a d o , l l e g a r á n d á rb i -
1ro belga:, Mi-. Barotito, y los <dinev 
m a n » Laii-rañaga; y Quia'anios. 
Los oqulpic-Ts ,0|Sp£iiñ€llos c o n ü n ú a n 
en Silgos. 
%AA.» V M A^A/\a\VtA.VV/\AA^VV.\VlVVVVVVVVVVVV\AA'VAA> 
7 H P . - O E R I ^ I E 5 T r - 7 HP. 
Torpedo 4Í5 asiento< g r a n lujo. 
Ruedas CON F O R T , 4 franes (dos 
del i n t e ros) 
V E L O Z - F T ' K R T E - R C O N Ü I \ [ I C O 
No adquiera otro coche. Solici te 
prucoa . Disponib 'es pa ra entrega. 
keiicia exclusiva: ( i l M H ''ÁRICIL" 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A p e s a r d v s u 
O s c a r R o d 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n , 
h a s i d o s u s t i -
p o r Z a h a l a . 
A N T E AUSTRIA-E&PANA 
j.'JL domingo, 21, se van a v€ir poic 
prinj?;ra vez freuite a frente los .quipos 
ircpresentadiivos de Aus t r i a y Espaoa, 
L a corntienida nos interesa! grandemen-
¡M, D e s p u é s de nueistrcx desgraciado 
J J Ü S O por el « s t adkmr» lojlímnico de Co-
Kirabes, este pramer A u s t r i a - E s p a ñ a , 
afciuiuwajóu .tul Mi CGin.cifci.lo fii'M.-'asiico 
b ih tac ión en eJ ccnciierto fuflíolístico 
internaiciioaial. E l enendgo. con quien 
vamos ia connenzai" nu( -tros, l u d i a s 
tea do sólddo prestigio. Cu j r i u n í o Po-
bre él os da compcnSaciión quo bn. de. 
oíor-gáraieuios ippir iiá orí tica, mundnd , 
conocedcira de auuestra vitail idad de-
p o i t i v a y u n á n i m e en sostonor, como 
b i j a de Olai fiatalidad, nuestra d i n u -
nacaón forzosa do las pruebas o l ínnn-
ca'.--. Mués t r a se , , pues, este par t ido ••••.)-
deado para E s p a ñ a , de un in te rés mair-
eadíisimo. U n éxito, f ra neo ante _A us-
i n a , borra \m parto nuostra desdicha^ 
da lactuación de P a r í s . U n nuevo 
riesastre, d e s d i b u j a r í a di bollo rasno 
impuesto en Amboros y sostenido .-n 
t acaldas y gloralosaiS jornadas i i ¡ torna-
cionaJes. Nos jugarnos en Earceloaia 
eJ domñngo ariu pedazo die auaestro pa-
sado y conupaiünieitomois ^orjamení-e. 
nuestro por\ianir. He ah í l a vcrdadeira 
iiTitócirtainciia ddl mia.tch de m i a ñ a n a . 
* * » 
Aust r ia tiene u n equipo bien adies-
•trado. No podernos •iistabh.veir una 
comparainión firme de su juego baisán" 
donos en partidos oMmpioOvS. E n Pa-
r í s ilii|> lajusitiriacoisi, no acluairon, n o 
pudieron ser controlados por la c r í t i -
t a . No obstante, su juego, goza da g r an 
v w v v . v v v v v v v v v v v v w v \ ^ ^ w v a a a vaaA.x \aavwv^'VA 
Especialista en nariz, garsanía y oídos. 
R e i n a d a su consul ta de ' J a l 
y de 3 ^ 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
W W W W W V W V V W W W W V V W W V X A a A/WV/VA/VVl/> »« 
prestigio, acrecentado con su eínpau» 
rooientc coa eil equipo sueco. Quien 
cenozca Jai t é c n i c a fcirmá'dablc de iling 
buceos, su juego di-sconcertai;ito dé 
Paw® iairgos, quie entusiasmaron al 
púhláco de Caloinibes ein su emcuentro 
Cofitña Bélgica , puedo dairse una idea 
de l vailor de nuestros era amigos d o mm-
•íi '.aa' Sus va: ;a-tf.-^tiicas ii)ri;iic»"paloí 
son el pase corto y l a vivacidad do su 
Kn.ea deflanteinai, compuerta de jugado-
fos de poco peso, pero de una agiidiídad 
pasnicsa. Su pnesen t ac ión ante. eJ 
,?quipo ospañdl1 viene, pues, rodeada 
gran fa'ma. Tienen, ia nuestro j u i -
^io, en este pr imer match, una des-
ventaja que Je puedo resultar íumesl i.. 
4ÍI terreno, donde van a, lucinur. VA 
pampó do las Corts, os duro. En él la 
pelotai aidquloro mási \rjIiocidad, su l ) j 
,'. es fuefrite. El control del ba lón , tve-
^e qu© ser m á s preciso. SI ios laus-
*riacos desconocen cd piso y no pue-
den desarr.c,ill£vr ¡su t é c n i c a do juego, 
raso y corto, su . a c tuac ión rio p o d r á 
rendi r el f ruto, quo diera en un terre-
no de hierba. Si la esta voiinaja se 
a ñ a d o l a deisconfianza que p r o d u c é eil 
j u g a r con púb l ico extraño. , no es a,veir-
iturado cü ooncedoir a nuestras r e p r í -
senta'ntes un. n ú m e r o mayor te proba-
bi/lidíadr® em, Jo que concierno i. campo 
y in'rb'lico. 
* * * 
La' prepaivacion, do España ' , no l ia 
sido compOeta. Los partidos do pro-
b;d-les y pr-Ü! ('es, celebrados con 8 
d í a s .dio aui;!i!cipaci;óii lafeufíalh ern nos-
o í ros La; i-a.fiificacián de pasados orr'o-
í$S. La cdo.nmo) do los jugadones k o 
puedo bnilpirse R(«d centeza. KMI dos 
I ruébais solumouto. Una. tarde, desgra-
cífula1, no puedo S M A . Í Í " do base p a r í 
an ular valoires. 8 i IU.II éxito de n n 
idía puede oonsiidm-oirs?! c o n » defi.ni-
l i vo . La. conlira'sliio.ión de nnostraiS m -
dividuai'.ifliados, d'^be balín i-o por una 
sor.iio sucesiva de p a r í idos: ver i f io i i l 
en sus ptropiós Clubs. E l conjunto hay 
que buscarle con eJl cintren a inioMÍo da 
osas nnsmr.R in.d.i\iidira!lidades en va-
i iofe matchs. Hay que reconocer, que 
el Comi té Scilrccionaidor ha ido tar-
díameintio a la buisca de (ind¡vidnr.il¡ib¡-
ties y no nivcc-isa.menle por su cuilpal 
Ha riecogido, con gran voluntad, la 
l.oroincaa amo otros no bain querido y 
coih todo .afán ha/ orobaidó- vó-lores. En 
€Sto iia estado eifoirtimado. y a crú.e 
gente ¡ O V A I I o ignorada, lia. surgido 
con vítailidiad propia,, poro ia gri?.tión 
do conjunito, Li. cobr-i< M dr | ocru.ipo 
no ic/> fija pnconfipqHíoi. Bí'lVinG*'.a.ndoi s.r 
f rnliajoi, hoiiradaimont.o' hay que üecoA 
r ocnr ano ha proporcioinado la dieba: 
de bajial" lo. desconocido, srjn au.e *f*to 
oiiiera, d^i-aír por sentado fue deb1 
rrescindii-so do Jo fjuo ép dos tardos 
ha ca ído , q u i z á momon'tán..?jir,iento 
El éxiitio r^'1 Comité de Selocoión. til 
joicr-tro inicio, bai fiidoi ©R?. SU faltia. 
aima' , por supuesto .a su v ) l u n t a d . ol 
refmico con quo ba. empozado su trar 
bajo v Ph] iinniosilY:i|iidpid PÉI ano so ba. 
• entrado de buscar la labor con-
í r | n i f c i j ; Ob*l lV^- ' b " i n f l i v i « , . - r - ! l V m "',"> 11-
•-'r la, lección d-p, P n r í s . ipilejÓ d? 1.a clu-
fañ a sus oquipiors. Hermosa previ-
s ión . 
* * * 
Efl equipo .e?pa.ñoil hemos do juzgar-
le en o t ó .airtícuiJo, cuamdo venga !Ja 
' • iulir i i ! : . ! ion .oficiali de l a a.Uneación 
oiic l ian tirasmiCdo desde Barcolonai 
los cciuiDsponiSialles. M a ñ a n a , j nns , 
pro.:pguií>-'mos en etatg p e q u e ñ o ' t r a b a -
jo qm-' nos jH'inos iiirpin^to. ante Ans-
1' ia-Mppaña'. 
P E P E MONTAÑA. 
m v w w v v w w v w w w \ ' v v v w w w w w i ' w » o* v w v^vv^ 
N O I A S D E L O S C L U B S 
CAMPOS DE S P O R T . — R E A L 
S O C I E D A D G I M N A S T i C A -
R E A L RAC1NG. 
D i v i d i d a e s t á l a op in ión de. los con-
'iendientes .aül juzgar eil insultado do 
este e.ncuerdiro de campeonato1. M i ^ n -
tras Jos g i m n á s t i c o s auguran un 
tnluiiifo psioa su. entusiasta equipo, los 
-naciniguiisilais dlam poir idesci/ntado Ja 
v ic to r i a dt\| equipo caimipcón.. 
Pocas honais íailteni pa.iia saber de 
parte de q u i é n e s t á la .razón. 
H a s t a . e i momento solo ¿ a b e m o s Jal 
a l i neac ión dej Racing, que es como 
s i f ú e ; 
Pombo 
.San.t ius( e, Kerná11dez 
Monitoyai, Otero, Balagnoj ' 
l '.agaza., Barbosa, Búcaro, Sanlamai ía , 
f Ai nos 
Mañania daremos m á s detalles. 
UNION C L U B - E C L 3 P S E F . C. 
Se c e l e b r a r á .?stc interesiinte partádoi 
do campeonato m a ñ a r a i domingo, a 
Jais diez yY'uaironta y cinco do La ma-
fvan.a. 
Cuantcs deseen presenciar el en-
CUianíCio do estes entusia.;>í.as Clubg 
deber apneiíiuinairse a ladqu.imiir las Jo-
calalactes, pues te-neníos not ic ias de-
que todos líos aSitiilleir.ens>?s . a c u d i r á n a 
•Jos Campos de Sport del Sardinero.. 
E N MIRAMAR 
P a r a las dos ú l t i m a s fechas de!l 
a ñ o prepara da entusiasta. Un ión Mon-
t a ñ e s a dos beneficios. EJ p r imero so 
coJob ra rá el d í a 25 doJ coi-liento, fes-
t i v i d a d de Navidad, a beneficio de'l 
aAguinaildo del ScJdado» , y en él to-
m a r á n panto ac t iva los. ecMados deil 
regimiento de Valencia, quienes for-
m a i á n .una sdlección, en l a que se 
a l i n c a n á n 'loe conocidos elementos 
Sáiz y Mudleda, do Ja Rea l Sociedad 
( i i i n n á s t i c a ; L o i a y t iaci tnaga, de la 
U n i ó n Moutañiesá; Pailbeco y R'uiz, 
del .Muriedas E. C ; J á u r e g u i , del Ra-
cing de Reirrosa y otros valiosos j u -
gadores que se bailan prestando ser-
vicio en ilicbi) reginiiento, onfrenaán-
dose cont ra un equipo de la U n i ó n 
M o i d a ñ o s a , que organiza diebo acto 
cediendo m caiinpo y equipo dosinto-
resadaniente. ^ 
.Para l a ú l t i m a fecha se o r g a n i z a r á 
litro par t ido a beneficio de Demetrio 
Ojoda uMijar.•:-.). 
En p r ó x i m o s n ú m e r o s ampliaremos 
detalles de esto par t ido . 
E L GRAN «CROSS» NAVI-
DAD DE MAÑANA 
Hoy queda <eirada l a in sc r ipc ión 
de Oois corredores que ban de pa r t i -
c ipar en el «cr-oss.» do m a ñ a n a , orga-
nizado por Jos unionistas que, para 
que líos aficionados que lo deseen, ya 
que ila mota de sal ida y Pegada es 
on ol cainipo de Mi ramar , ba dispues-
to que l a eiii írada sea g ra t i s 
L a salida de los ((croamen» s e r á a 
Jas onco do la m a ñ a n a , -y s u j e t á n d o -
se ail recorrido y a anunciado. 
Anocbe fué aprobado por la Fede-
aaciiVu Atilética M o n t a ñ e s a ¡el; regla-
mento, que d e b e r á n firmar dos par t i -
cipantes ¡mies de la salida. 
Signo el Club organizador rocibien-
do premios, y .boy darnos los nom-
bres de ¡los s e ñ o r e s J. Ansola, de La-
lédioi, que. r o m ) «n a ñ o s anteriores, 
iha donado un Joto do sardinas No-
vedades; « L a iMetaC'ái'gica)), Ido don 
L i n o Corcho, nn magn í f i co objeto, y 
eJ Club, organizador un estucho con-
vvvvvvvvvvvvvvvv^vwvvvvvvvvwvvv^^ 
teniendo 'un .juego completo de es-
mailte, p a r a uso de tabaco. 
Tambiién el Club organizador pre-
s é n t a 'una anagníiflca copa para equi-
pos de cua t ro corredores. 
Jurado de la, prueba: 
Presidente de honor, don T o m á s 
Agn ero. 
fdom efectivo, don F e r m í n S á n -
ebez. 
'Cronometrador, don Aifonso do 
Cruz y don I . Sierra. 
Secretario dol Cranometrad'or, don 
Haim;n Ma.liaño. 
Idem do la prueba, 'don Rafae.l San-
tiago. 
Juez do sal ida y llegada, don Too-
doro Día,z. 
.Comisarios de organizacii/n' on eO 
campo, s eño re s San Emeterio v Abla-
soro. 
Comisario del recorrido, s e ñ o r 
Cianzo. 
E L C O M I T E R E G I O N A L 
DE C A N T A B R I A 
Para, l a p r ó x i m a somainal se .reuni-
r á l a Comis ión encargada de reailizar 
Jq's rprim!eu-os ftavaJuajos encam maídos 
a la; f a r m a c i ó n do Iku Jun ta del Co-
ümé, que diesde luego ha de quedar 
formada por aquellos aficionados tal 
pedall que m á s g a r a n t í a s puedan ofre-
cer a la oausia. 
Respecto a Jai lista, do adliosionc-s, 
•se •aigiuign mecibte^ol tanto en «La, 
A t a l a y a » como lem Ru.áffiasaJ, 4, ¡n i 
m o r ó , y .en ol d í a de ayer so süln&lPóF! 
a la! listal y a publicada, lias s i g u i c i -
tef . 
§21 Doín T o m á s Ruiz, dd Sardan-
<ler. 
33. Don Aníon io IJev.ia. de id nn 
34. Don Manuel L á i n z . do í dem. 
35. Reall Club Deportivo, de Cu-
deyo. 
.16. Don Pablo Torr iento, pi-osidente 
ítel .anterior. 
.17. Don Rai i ión (lanzo, do Tantan-
der-. * 
EN C A B E Z O N DS LA SAI. 
El jueves p r ó x i m o , fesfividad de l a 
Naiividald 'do -jieismciristo.. se celebra-
r á nn interesante nar t ido do fútbol 
entre les equinos Escudo F . C. y 
Monte Siport, ol cual se asoaura s n á 
interesante, dada .la impor tanc ia de 
estos dos Club?. 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños* 
Consulta de onefe a una. 
ATARAZANAS. l o . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
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U n a R e a l o r d e n r 
R e c o n o c i m i e n t o d e 
p a s a j e r o s . 
En c;! periódico) oficial se i n s i a t a boy 
una Real orden del departamento del 
Gobornaición, e,n l a que Su Majestai l 
ol Roy se ha servido diisponer que los 
ser-vicios do .aMmisión d.? buques y <re-
conocimiieirLto de pasajeros a su llega-
da. ,a este piueiritioi se r o a ü i z a r á n todos 
Jos d í a s dlel! a ñ o ' y de sOl a sol, y q-tla 
el recorrocumonto de pasajar-os y sus 
equipaijos on las estaoiorres sani tar ias 
fr entorizas sa s u b c i r d i ñ a r á e(l fatorairio 
ofician do l legada y sal ida de tremes. 
T a m b i é n dispome quo la di is t r ibución 
del horaiiiio so no t i f i ca rá afl p ú b l i c o 
por- medio de cairtok-s quo en sitios 
hiten visibles so c o l o c a r á n on las os-
la c. i o n o s s a n.i ta i -ios. 
E n otro luga r pubJiiea una lo l ac i .n i 
ñ é übs üiombraimientos de' fiscales m u -
nicipales y sus suplmteis, que en esta 
provinc ia , l i a hecho Ha Audienc ia te-
ii r i t o r i a l de Buirgos y quo ban, de ac-
t u a r a p a r t i r día pniimero de -mero 'de 
1925 hasta 31 de diciicmbro cié 1928. 
do canformidad con Jo preceptuado en 
ol Real decreto de .10 idei octubre le 
l'.'PS, corrospondfeaido Ol nombramion-
to pan-a 01 d is t r i to del Este, de est « 
eaprtal, a don José V i l l a nova Rui ' ; , 
propíietatnio, sioirdo su s u p l e i l e do.» 
Ale jandro Diiogo. Gonzá lez , y pa ra .̂D 
distrilto diell Oeste, h a sido, do- ignado 
Tomo propieí tar io . ' don A J í r M o v ü n s h 
y supleinto don R a m ó n Mur iedas Gó-
mez. 
L a J i m i a d)e' plaza y 'guarnición, d^ 
Burgos, lainunciiai l a subasta de las at-
tícuiios que lo son niecesairios adquir í • • 
pa ra el Depós i to d o . Intondinioia dé 
S a Ti I amder y S an to ñ i iL 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccida 
Abogado - Consulla de diez a dos 
DUROOS, /«S, PRIMERO D E R E C H A 
U n accidente del t rabajo . 
U n h u n d i m i e n t o d e j a 
s e p u l t a d o s a t r e s 
o b r e r o s . 
.MADRID, 19.—«En ama casa en cons-
tracelión /¡die Ja cattle de G^allaanibicte 
se ihuindi'ió •uinta de las bobedillas. dej 
piso tetrcefro, cayeirdo revueltos e n t r é 
Jo*! er-r;aiiibn s vairiets .obireincis, 
Desp.irés de grandeisi trabajos se lo-
g ró extraer a Meinuol MelLado, Vicen-
te iPoveda y Ainlonio G a r d í a R o l d á n 
©on hetridlas de bastaurte gu-uvedsid. 
•o J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de VELASCO. I I 
los T r i b u n a l e a SANTANDER 
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E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
En ol correo do ayer saJ ió para» Ma-
d r i d , a c o m p a ñ a i d o de eai bedla, esposa 
y coir objeto de pasar l a Nochebuema 
en c o m p a ñ í a db sus padres pci.'tico>-, 
i 'uestro quoriido y d is t inguido amigo 
don Juam J o s é P é r e z del Mol ino He-
rrer-a.-
* * » 
E n u n i ó n de su bella esposa s a l d r á 
esta tardía pama. Anida lue ía nuestro 
•nnrr¡di> director idonr Anntonío M o r i -
u m 
En. BaáHéni, su pueblo natal1, y MI 
u n i ó n de su s e ñ o r a madre y i iorma-
nos, p a s a r á ed distiinguido mat r imonio 
los d í a s dei Pascuas, que los deseamos 
fclicísimals'.-
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de iodas clases y formas en oro 
piala, plaqué y níquel. • 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
' ^ Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
POR TELÉFOflO 
¡SEÑORES S E L E C C I O N A D O R E S . NO 
HAY D E R E C H O ! 
BARCELONA, 19.—Poé fin so ha, for-
na.do el equipo quo d c í i n i ' j v a m c i r e 
j n g a r á e l part ido con Austr ia , a no sor 
quo a los seJoccionadores so las ocu-
A . T O M E O R T 1 Z 
® M E D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
lloras de onco a una. 
Atarazanas, 12, i .0—Teléfono 10-56 
5 C O R D E R O A R R O N T E S 
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M E D I C O 
5Especialista en enfermedades de niños" 
¡ % CONSULTA DE ONCE A UNA / • 
g Calle de la Paz, 2,3.0—Teléfono 10-24 • 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica manos y jueves, de 
tres a cinco. 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 O 
L a p o t i t i c a d e l D i r e c l o n o m i l i t a r . 
E l l u n e s p r e s e n t a r á s u s c a r t a s 
c r e d e n c i a l e s a l R e y , e l n u e v o 
e m b a j a d o r d e F r a n c i a . 
vi ¡ t a d o on l a Presidencia p^r la váti-
.da de Camaffiejals y pa t r i a r ca de .'as 
i'ICIUiQlg^ 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
_ A Bal •r.-nnión coilebmidia hoy por ei 
Imcctonilo -acudió t a m b i é n .eil subs.-. 
ce l a ,no de Gracia y Justi ia. 
No ifilsistió el gor io ra í l 'Mus! - ; a OQ* 
comtinuair einfoirmo. 
Fuorun aprobados tres expodiiontes 
o.e imdifiito y otfno reliatLvo a- l a su-
ba&ta- y sunrinistro de y i y & m rara, u n 
e-.labb'r.iniiiMito j>e;n.itonci.ar¡o. 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
Esta, tarde se e n t r e v i s t ó em oj d-^-
T ücbo ofic/iaíl do la. Presidencia a m e] 
raatrqués de M á g a z el secretario del 
Hoy don Emi l io Mar ía de Tótrés. 
LA V E N T A D E L TABACO 
En eil Mináster io de la Gobernac ión 
se ba, facilitado a ]¡i Prensa u n a no*^ 
diciendo quo se bam dado inslrucoio-
areis c o n c r e í a s paira; regla moni ir la for-
ma do venta de c igarros puros en Los 
estancos evitaiirdo Jos abusos que so 
vienen comietiondo. 
Las autarida.dcs sanitarias son las 
c i rar-adas do cnmpliir insitríieCia. 
•n^s da] gnbornaidm". 
C A R T A S C R E D E N C I A L E S 
El p róx imo lunes p r o s o n t v . i sag 
carteis ciiedcinci;.;.^ aj Rey gil m i ' . j 
oml 
LA R E U N I O N D E LA U. G. T . 
M A D R I D , 19.—Esta m a ñ a i n a ce leb ró 
su anunciada r e u n i ó n eil Comi té eje-
cutivo de la! U n i ó n Gemerai .do Traba-
jadores. 
Se t r a t ó de «.probar l a c i reniar quo 
s ^ r á d i r i g i d a a todas la"; secciones 
d á n d o l e s cuontai de lias d-eteriniinacio. 
r.rs tomadas en Jas reuniones •rUtrmas 
respec tó a l concuirso que l i a de pres-
t a r ila U . (í. T. a los Con.cpjos dlel tra-
bajo. ? 
La; circuilar quedó i nme i Í ¿ ¡ Í amon ie 
api-obada. a s í como su envío a las sec-
ciones. 
LA «GACETA» 
L a «Gaiceta» publ ica omti-o a t r á s las 
sigiin-ntew (liFposjciaüurí: 
Enca.rga,ndo do cuanto afoota a Ja 
lueba aiidiipaJúdica a Jal ( inmisión con-
tra! creada,'• i ! 14 do inn icmbre. 
Desigiiiinido ie(] T r i b u n a l que ha de 
actúan- en fós ¡ i róx imas opoaicl-mes a 
lo j i i d i ca lu ra . 
Declarando que las f áb r i cas áe a.loo-
hol y agiia.rdleidiD« puoden e x p o ^ á i r 
sus productos die cua'Iquiea' g r a d u i . 
clón auo S í:' " sui iatándci '^ a big dih-
posici o no » jjl'ít i n ia nie,;m4o (1 i ota das. 
E L S U P R E M O DE G U E R R A 
M a ñ a m a o Vbra i -á reunión , ol pkmp 
dfiíl C ais ' io ulo Guerra, v Mar ina . 
V I S I T A S AL P R E S I D E N T E 
Esta lardo cJ m a r q u é s do Ma&az fu 
E l P U E B L O C A N T A B R O 20 DE D I C I E M B R E DE 1924 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A ; 
Por D U E N D E C I L L O 
parúéiulo&id ei que l m «c;i.¡)Ui.ra-
se sudtedíuiitia l i ac ia uai eeipejo ni ien-
tras la tmiaa iq iü» tucuce ©1 ^esto y 
uio puede disriníulaT su dis^tisto l 1 " " 
iiu. foimua, q u i z á idiediiiasiado «amer í ca -
se í iu», con t 
torpieza, die peiHuíniair su paij 
cribiir ociii i a irjilsma inoaninrM 
qu\n Ubi han tmaitaidio.,, 
N u t e t r a laiteinciión aigyas a 'la g n i t i ! 
el fa- Bernia, quiieai preiCiLsaauit/iitie •a.caba. de 
E L S O M B R E R O D E P E R - mgaiStí) elle la peluGa... Pero toda 
¡ A R L A M C Á sd&e «n ••-te lUiiíiwto, y au d ía . . . 
M i i f l < . M , m i V T i H r I r . feiidio la Eira, en caea Kfól graai Levvis, d fa- t W a , qunem 
de 0l_ m-oso soffiíbraOTo -die Oa." .me Royale, quil-n.ree cd exymbr&ro, y el especia.-.i-
H.hlü Las n r u l iquíw. diQ^iabt¿ri ante .nos- üo manmlloisia de unos nisois qiu- eu-
lOft-tiijaido® y gir>atciipéós salen iiUoo.i'oza'-
s t í ptt-isk:in nos eorprcoido y de-
^ e n c i a que eniballsanm sus pañue los , « o t e s Uuiuultw mamante, oc-ft^ « i fue-
y, ínai tealmetfi te , vo, que aun ca r t - ^an ^«npiiaicbQt ais, y wsae teáa i s en re ^ ' ^ ^ 
í endo de u n .a^ndiee JíáááH .como eli -estas * m u - M * d a s t i ^ i a por los lertd. 
R,K7pm . aastonte buen» anovi.miiün,tos u n rtanto e x i ^ o r a d m de 4 'Coinlo um miainen die llainas., oomo 
<fll f ai1 o he 0 • 111 i^orU) a to^^áid quffl c u e r p o «.ri .ck^rs. í t » . allí nn W aU(pdla . «nea . rodea Su cabeza 
pueé , tango I U nina ue quit ea mipm . • d-^ifib* de I . -M rn^ni m a c oso. Hunde t m ti&fas hlanqui-
1110 ha sidio pana rail de mía . . . I r á n : - * m m mmem el •<.. • • H . .... .... m a n í - ..„„.,.„,,«. Lv^ír-tHa-dos v ro-
ijaremciia m\e haré honcir a ka ñ t i r m W m , a .nn. espcr'iuc.-an.; en en- ^ . i i u>s ...n aqucilios u i s . a tija.ioh y ro 
• • ves ¿ a t o e s i-éiiaia un s-l ncio casi J '^ htl|ps, c a t e e el .nuevo .sondm-m, 
i .r. -i.-eili'-io- uu'ra^r uin inslant.e en el espejo y d i -Be queja 3a damita en cuesti ié0 de la-icmiddad. . que swpcBtó en mí el cau- m i s ü a , , un. r e c . ^ i n . i í . . . ; , f i i ^ a o ^ i ó - , . ^ 
sairla tantas D ^ u s i o a e s . . . ^ como eo.nvjea^^ tiri. realidad, al ce: 
Pa.ra nlla, Cha'iplíin eirá el Imnibre 
disjl inin-ndl i , y poic Leer 
.. énli tu ' j . on aciago d.ia, 
de que ühair iol , en su vida pr ivada, aj^.nc. .. los Scüíf.fcrciriGS .! • la cabeza 
« r a casi un . toe!leviqu. :• . . .» para. .p-r(.l:a;rsc.|.-s. íírii - , M H ! V y on-
a<li.oi?a. Modiaí. En caiga de —"M'e pleit. . . Je le ven.,, 
n i:tii;.no i;r y veni'.r de mu- Y «h-ja.-ndo qm. m •acompan.anto 
lemp 
i ^ S r ^ t e r J ; ^ ^ ^ ^ o . : ; c a s i l e f u b u l o ^ cuenta. grUa-: 
Y sé va cómo si la persiguiera cuai-
•«- . . .de osto-v c o g i e m l u ' a n a na.lna G.á¡ñ.ta. Par ce ana feria • > / p . - - j u i o r chino funesto 4 * una sera 
ai.r.>z..~aiVad«" ...(jrist.a.I¡iKa.—, .pues ha- ,,|,,:' ';r •", ^ i í é f to» , y nsusla i a episodios, 
ce poco dijo, i.ainh:é.n que Perla l i l a n - mÍJ'.iireili'tílaiá. cc.a'qipe uaná, Uíajey ensa-
ca, na a r í i s la . favorita, temía lóií pelo» ™ , ™ r.-,mbrz:vo, *fe ^u.sta y pregunta Ahí esta el .secrelo d • la P'-lma. 
rojo, y que la c.,,!:ello.-a que rodea su. '••«• ^ «jvei^feuee»: P ^ l a ' tiene los cabellos «me.-, a.-lo 
gracioso r o ^ M - , .es p, _ , . . o la., - / . Q u é pireo'io ' i he? P^ro rojos, y sieado poco «fotogértiioo») 
l i&to usted, ac¿SO?... ¿Lá ha peinado ".M fva..-: 3. - fste tóolor, se ve o ,I¡gad,a. a v.N.vr pe 
en alg.u;n;3 i ca ón? . . . ¡Eso quiste :a n.-- Y 1111 GwnipirBíitT.bía decido: J '^a nrubia... No Sabemos cual .- ra la 
ted, o d i o A f c n ! . . . uhe odio, si- le - " K n v . y -z - l • or-iaion de sus p i t ó n i c o s enamora —idan.voiyez-i] • m v». j ia idn e s s p l a tón i cos o -aih ra 
Y m i lo? m.í.lc-.v v rn/l.-s dfe frn.nco.s .('!'os; nosotros, que t an to la _ .-.dmii ;.-
n.-!, ' s compren . ] , . r án , la m i - «nnsiumen dte u.n modo fan tás t i co , "««f. podemos afirmar ba.io pa t í ib ra 
h a dejado de unía pieza... s i n toco... <!e honor que si Perla pnerde algo do 
o, eso de que míe odie entre D1 •pran'x), en aqücS e lcgnirado con- ^i1 hermosurai, es ij.n-cisamr.nu- cuan-
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o , 
MARGOT Y UAOUKl..—.Pero, ¿has-




si v a, nue 
emtocing , ¡eso füie . . 
aidunáraciriñes y me l lame a n t i p á t i c o , ÍmilU> dl" '^ujeifes de teidos 'os p a í s e * ^o luce unos cabellos que no son los 
m o ha puesto .en cuidado... L o q u e rsa <$u~ •«.cr.KfcMi al má^ilco Párife en de- suyos .» 
aio pinado conslímlüiir es que ((Cri-slali- 'Uaiada dh. lo ii.uevio,. de lo I'-.I.MÍCO. nó-
¡n-a» ane ílllde de .eauibustero. jEmbus- tase- cieritla. commccíén . . . Acaba.n de 
tero yo, que no mlanito >m cuando lie- 'apaireoer tíos m u jora:-. Una. de elláS 
no-di padircai!... ¡¡Exagea-adota!! «á j .-v.-n y herm •M'^ ima ; «la otra, os, 
V en oU'amito a lo de Perla, conste s e g ú n tedas las apariencias, ana 
que soy su auás iroudido .adm.¡ra.d.,..r y «ico.niparpi.nti'. 
m .prüoni&m em ii-icoaidcar que es una L a pieciosía. j ovou ipláaitase «ni ¡nuitad 
gjój .'..». Ahoirí 
r a me naitiifieo 
naj, ;niO (iuide 
ICÍI J : é, tai] y 
rizad'O eoliega, lio que ha pipco acaba 1816 encara coíi uihia «veindeuse» y le di-
de siuoeidlardia en P a r í s , donde se Iras- ce. en. u n flrtíjú'c^ c i ó m t o en ex. romo: 
•buló pera fiinmair i!a serie «Ter ro r» : -—"Jo yeiü \:&aa Mi . io.po'i),. 
'd;a themáesa y e .ilebérnauna Peni a Todo el pensoiiiad d!e la casa h ro 
Dlainca, es irina. (le las «w-trellas,» m á s dea, I a. «-mcuMi ,nci:i - coniniiicve. «Ls -'nenie se hubiera 
quenidas dieil públ ico. Püi¿¿?ía las s,im- Pea,i 1 V lirte...» Toóles l a 4 1 latan pomo dad de mi satis" 
pal/as gemerailee. y a ú n existe, a l g ú n a íutniia ¡roim-a. Las m a n i q u í e s desfilan coque ton a como indiscreta misiva, 
í o i v ñ c n l " .nlmjradior suyo que suefia i,.ate. olla, ipues tan (pronto la leí consu l t é m 
y suspira por la. pTeciosa, «star», ame- De pronto. Perla détí^iíe a una «ma- Lónginies ly.. . ¡mandi ta suerte!, eran 
aiiquí», y con mi simple «locase., le jas siete; iia'bí.a finado di t i -mpo que 
a-wairica eil soinKluñero, se qu i t a (EÜ S U - nn casa me (permiten sa l i r a la calle, 
be do barer bimor a mi s e u d ó n i m ó , 
que, Dios media ufe .peí mane, erá en 
t i n i o l l a s , debo .contestar ar ustedes, 
pues ello me 
si" mana.. 
Si a todos, y lesipeciallmeaiíte a esto-i» 
i'ultlmos, les diiijéraiuos que los dora-
dlos bu o les d i Per la son un c n ^ u i o . 
que isu caber; i. a. calar de rayo .-ular 
fifi mala micintwra, unía nu.-icirahle pelu-
ca... ¡quié db-s-inicainlo!... 
Pues .hiiein. ¡Ks asi! Desi lusión l e r r i -
ble. ¡La, heriñio&ia Peirla >ln la aureola 
.íítóiaiDiíie die su pelo rubio!.. . Cuando 
necesita ipoinenao plelluca s e r á ¡porque 
isu pinopio polo es hamr.ble, .o quizá 
¡peor...: ¡será calva! ¡ P a r a que se fíe 
uno. dlc las iapainiionci.as!... 
. Pues mío, sefior, no es laso? Vamos a 
eflcpdwarn'así 
Vainas veces baibia.inr- a. lniirai ln a 
Ja céliebre .Poiia en Piáiríá cooiducien-
de su gigaiidesco «Fai rman» por l'Áve-
nue, o en a l ^ ú n (orestafurant» e í egan te 
del Biosqiuie, y siieniipre día cn-eontra-
mos radiianiite elle bermiC'.-anra... ¡ Inceu-
fds! No .nos haíbiíaahiciii fijado' efti el \ - i i 
VWV»AaA,AaAAAA'VWVVA.\AVVA V a W V t V l V V W V ^ V W V A / * 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E B 
Arle y belleza, son las cualidades de C O R I N N E G R I F F I H T . 
W W f V W V W W W W W t W W V W W V W V l A . V W W V V » *A,V* A,VlAAAAAAaAA.V\AA¿VV\AA,\VWVVVVVVVVV\AA,\AV 
UNA AP-.MIHADOH.-V DK N'ALIOX- grado d ;ay.ón de Jef-iV,-, siituado i 
TINO.—'Admii ene - !i - dos, querida '-a cludia.,i. de New 'Orlioaas. 
•..miga; nsled a Val 'ci i t i i io. y yo, a Miientnas d u r ó i-n oacieri o en oi « 
mi vez, a... usted, por la 'ingenuidad leridn colc^iio. Gonimie ••estudió ca 
con que se .expresa. Deduzco .pi , . in- vMaidleilK) on lusbünno , d; .iieande] 
t e r p r é t e mal el contenido de m i últi- Piref^neneila a 'las le t ias y las & M 
¡éfiiiadíO' ua eslii'edlia de iprinjera aiagní 
lad e: i i .:' \: .• r;.•.-oni'.iacionr-s qu 
cía el mi.-miiu se liev.a.n a cabo al iinii 
die ..•;U!_I.Í :cnii .sq. . . ,. 
L legó lia liora, dv abü.mkMiair &u st 
gundia. causa y Gariniriie I-OMI .Ji.-aik'iit 
Sandia Milnwanefi puede dnagirlo a ^ Í T C H que eran s-u 
la cmr.spondencia a P a r í s . 55 R u e d o nuv.ices .,; saos "él de i.mresar en h 
Ta Vi l le t le : Ignoro ©U estado. pero escena, l.o.bl.i..hi. La I I l en i t i va 
place, ¡cómo no! Difícil- !,,a. re^ues |a , pues de qtro m, do no 
hiera bailado la capac- " ^ " ^ SOhrt el imsmo a-nnl, . Pon-
tr faemm al recibir su P ;', 1:1 V ' ^ l W M * ^ ^ m ^ 
y dígumie subí , 
rrogaciones que 
as dííe'rGiit&s nubl-
en . lia. Ir bago. A 
g ;¡No deje usted de presenciar el C E -
treno de estas producciones!! 
^ p í e 8 23 Peria Blanca 
¿A qué actor cinematográfico perte-
nece esta caricatura.? 
(Una p e l í c i ^ a que interefa a 
todas ias mujeres) 
Juüues 25 iBiiiío inmenso! 
G L O R I A S W A N S O N 
M I I . T O N S I L L S 
Magnífica presentac ión .—Espléndi -
das «toilettes». 
D O M I N G O 98 
Lá p e l í c u l a que ex t ingu irá los 
odios, los rencores, las insidias. E s -
crita expresaraonto para U pantalla 
por el genial dramaturgo 
J a c i n t o B e n a v e n t e 
acuesto a las o-ho. Vean ¥ * W G hliy pero) longo en- tanca fué Ija i Sipu sta que recibiera; 
pu-edn sor uno bueno. A n d i d o que es soltera. I v n - r a su , • • coiruo dicen, y ets ver.bal. qM 
MIRADORA DK \ Y A N D \ R E S P O N D E D O R ĉ . i ra l i vocac". .. de ana. peo m M 
pues... me 
por qi11^ uo 
UNA ADMIRADORA DE W A H D A 
HiARLEY.—Para- escribir a Antonio ^A/VVAAA/VVVVVVVVWVWWVXX^A.A/V*/WVWVV\AAAA'WW 
Plloreno dehe dirigí-. ;la carta a la si-
guiente d i recc ión : Fa.ni o us Playeis 
Lasky Corporat ion, 1521, Vine Stieet. 
Hol lywood (Cai i fora ia) , su franqueo 
basta con 25 cén t imos ; t i eñé Costum-
bre el contestar a sus admiiadores, 
si estos le sollicitan a u t ó g r a f o debe- rí-'csi 
r á n acompañ 'a . r al escrito 25 cenia- tiempo-, en sus largos ocios del esiu-
vos, .moneda .americana,, o. bien en ' f » . ".n «spoj-b- muy anlcrcsaatc: el 
G l o r i a S w a n s o n y l a 
r a d i o t e l e f o n í a . 
ta i c r . t ^ s c^ranjatc^aheos ame- pMiiGÍ ^ m á s impofrtahtes del M 
í.eeiiios se tílcdneuin, idíeedk? hace .augmi tm^íniitátiriairÁ 
debe xypom a aé nadlii . ténem-os que 
oi vño t a n Coriimic ( i i i i fnt l i (b.hutaM 
en la. escenia . m ú d a , grae-ituis a vaiáasl 
ainlga^. algmias coinjia-riora,- de «'SlU-
ó . -. i p i - üe ce-.io::gn:ÍP,i;c.n un pequeño 
1 - -an una pcliíúMKki. de l a Gasa Vb-
íiaigTiajpÜlj a la •HuM.n ana ('(>, las cor-
die la. 'telefoin.ia sin bilos. 
•Ein caí-i todteiá los cslodies úv Ñor-
Unidos. Respecto ,a CUáindo se exhibí - ^ f } " * " ™ imM!aciones lOadioto- l ^ Ó ^ m ó ^ ü m 
• ... ... ™ J : ilefcTOiros .desipuedas la, ese recreo do iSUss Griiffith i¡ 
las estrellas ájá « m b o s sexos. 
10-!o li-'i, dado .cetiistón a, que la goir-
t.id •(ib.iiiiin. SwiBinítcin se. revoló como 
un.a giram riadloieJieffi nisbi. 
-^-¡Es para i i i tn ic : ' ii--dico ella—. 
cii l ematógnafo . 
Y en esa c . m p a ñ i u miss LOI-MUHJ 
Gttii fñtl u ipet! maii létójc Ibiasta n •,',! iadoa, 
del a.ño prí'vyi miio pasado, fecba en que 
c o m e n z ó un .TKUSV-O conitciato con (i. iu-. 
sellos die'l piars, ique p o d r á adqu i r i r 
en esto Consulado de los Estados 
l   
r á en (a Sala la cinta «El arte do ser 
eneantadora y d i s t i ngu ida» , interpin-
lada por iWiabace Reid y Lila Lee. 
debidamento informado be de mani-
f-eistaifla que aunque no Sé l a fecha 
fija, s e r á muy nn breve. L a d i recc ión ¿ ¿ ^ e cuá;quie . r a,r.a.ra(o,'aunque l i o le 
que boy la doy, en otra ocas ión ya |,a.ya. v i - io (nunca, sé -ó,-mi pe el ba-
se la dije. Tien-e usted malla memo- tóii q.n.o ba.y que aipiretar.',.. 
r í a . 'Pa i a p a t i s í a c o r su cur ios idad ¿Ccne-Td/L-rará (íloeaia "i •.! cgaiacz-ún mas-
no necesita acudir a otras regiones; cuLino uno de ta.niíics -«apara tos»? Se-
para ello, , como sabe, estoy suficien- r í a cosa de pregiUintáiiselo.. para po-
lemente caipacitado. -Mi amiga tiene nenso ein gnairdia. 
la, palabra. v v t v v v v v \ ^ v v w w v v v v v v v v v \ v v A A í v v v v a v ^ A A ' v v A ^ v • 
L A M O N T A Ñ I ; S I ( ; A . - S Í S U S l e t r a s S i l u e t a s breves. 
Bpn un vago rellejo de su belleza, 
scgur.aulente G;S usted una beldad. 
Observo que no me he equivocado. Y 
como jugando no siempro so gana, 
cofprendo m i er ror por otro lado; hay 
que ipn rede r a veces |de t a l jaiodo, , 
para gobierno del mismo consultan- ficü W , * ^ Û:C ^ Í T ' " 2 0 ,a , 
te. Muchas decepciones t e n d r á usted f ^ f S il" ' llu]'U) s,i •nc,nl,fc ' Q - ,. . „ . ¡^ . s 
m í o «o f r i r nn ni 1 r a n « c i i r s o dn ft-a t f l . l ' ^ r H i n , g r i n o c6ro, nacu) en un jjiieble- iSeigum dicen, ibis uWamas ' i i ' - l l - r 
que suffwa en m t rauscuiso üe da t a ^ í{iímmiútmd<) Tcx-arcírnia,, del Es- proeedentes idls N e r t e a m é r i c a , acaba 
rea que se propone l levar a efecto, ^ de Tejoas i m m .8, iai-)(J, m ¿ , , , , ,C1] ia,nt.iguo . y coaoci-do ái-
pues y a sabe que son pocos los ar- ^ s . , p a d r e s , ' Iliacamente -•aamorados rector da peMculas, T o m á s Ib 
l i s tas que contestan a sus «dan i rado- ^ m c ^ t r a í a i , cavo cabello era. t a n • Tomáis lince inació en Newpcirt, f 
ras De momento puede felicitarse a h]aw<t (.HU10 ^ | ;ll,„,.p pusieren en m 2 , die • • : b . m 'ia de cónuccis, € g 
sí misma, por bpber recibido, la foto {..Ua s,lg! amlamites ójois, ouidiarndalá- y Ja que « c t u ó comió u n -artista a 
C o r i n n e G r i f f i t h . 
Miss Coniin.no (ii- iffi tb, - uiwi, de la 
pooals esürlcillaisi del arle c m e m a t o g r á -
'T.iienre los < jos azules 
os oros y su ,pelo es Q-fiiibio ca.-iaño; 
pesa icieni'io veinte libras y llene é m 
co (pies y cuialr.. pullgadarr de e3tá| 
tuina,. 
Ls l i ivorciada -die WiEsbte.r Caa.p.atll 
y vueliia a oasai- CK a iWaiilter MÍ. 
rcíi'jdicindo «rnibosi en el iinúiniuio 10 
:.a calle •Clit.on, en -lia. otudiad de nrce-, 
k lyn . , • 
Aiuimque la ccmipOexlón de niiiss 
a mne es Sigiena en .apairdenicia, -
expuia . tnadiadoira, boibie-ndo ebleai^ 
diveinsús praemiioia c-n coneursos; 
m á s es ana consumadla «cbauffeú^l 
ffifiá coanjo t a m b i é n .uña maxsmt 
f.qul:)tjaci<'!i. 
VVVVVTAAA/VAAAAAA.AAAA.A/VAAAAA.VVVA.'VV AA A A AAA', "A V 
1S ¿ H a f a l l e c i d o T h o -
m á s H . I n c e ? 
dé Thomas Moigban. Me place m u ; m-imáridbla, ¡hasta qu¡e cum.plida l a hasta l!)l)b, en qiw paso ia ser ^ 
oh o sea usted ant igua lectora, do está, ediad' -mecesririia paira iip^irésnr en un de "la «Triioinigle Fiilm». 
Sus i ir iacipales preduccion 
¡La oj íjera. día Dios», c l -a copia 
;p,L( 
U m m É e m í t o p í f i e o s 
SEPÍB B—Ciipún niímepo 2 
Solución 
Hombpe del concupsaníe -
Gontpasona 
Serie B—Cupón número 2 
Solución. 
Nombre del concursante. 
Contraseña 
P á g i n a de E L P U 
Pongo m i archivo a ¡La d i 
m i s i m p á t e a consultante. 
y» A» A A/VVXAAAAA/VVXAAAA'VVWVVVVVVVVXAAAA* * AAi\A AA 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E A 
CANTABRO, coilegio pama, su cil uca/o'-n. Li púsi i-
;.spo5Í-ción de den .a ¡piuipiiíio «m el C O Í U V O - I I - . del Sa- di I» 
T o d o s c a y e r o n v í c t i m a s de l 
t r a n c a z o . . . I \ o q u e d ó uno p a r a 
c o n t a r l o . » 
¿A q u é pel ícula de las exhibidas dh-
irante eteitai eemaiua eu l a SALA NAR-
PON, pertenece esto ró tu lo? , . . 
Coiieiirsos dneiiialosníiifos 
Serie fl.—Gupún número 9 
Solución 
Homljpe del concupsaníe 
Conípasena-
Serie H.—Popón número 9 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
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E L P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I — ' P A G I N A S 
VVWWVV\WW\WWWVVVVWVV\\'VV AVVl\V\VVVVVAVVVVV\X\VVVVVVVVV'VVVVV\'V\VVVVVV'» ^VVVVl\^VVVVV\\avV\m\^V\'lX\Vl.VVAVVWtVVVVVV 'V\VVAAX\V\VV\ VVVVXV\VVAVVVV\VVVVVVlVWtVVV\V\\\VVVVVV^^ 
É^ ia iza -c i ' ^n» . " l ' -x^rav iLguucia : ) , 
«¡raftKílíi!». "HotirmliDtci» y <(Aj"ia 
-.„ y piiiitK-iíjKiilnicuitlj « P t y sn l -
^ i u x a j > . Ki.-itas 'dte ú l t i m a s pe-
^"•nJirniai.?>G «s i tos i r u i t t a r a s , c o n 
¡ L e die T o n i á » Ja ico d e s a s í u.recp 
, a f l i c t a , «i, l a qniic 'uuu.» d i 
I '• amtlí íuois aoJiailjonaidiOresi de la 
)C,rr,.fía, ia.Tnioirix:íi,iik'i. 
[ ^^VVV^/VVVVVVVV\A^/VVVVVVVVVVV^ 
B e b é D a n i e l s . 
n o a s c e n d i ó a e s -
t r e l l a . 
j jo a ú n La j i i iodes ta « p a i r t a n a i r é » 
Al U i o y d , Ji©bé DauiciliS c o m i ó 
iicche en u n .jíra.11 ü - l o r á n ocai 
[ocjnpaú.cc a dio cshK¡ i" i . L u mesa 
R^jos .f.uMíA.us ef-l-aib.a a l l a d o de 
íjecij l i . do M l l l e . D u r a n t e Ja 
"la j'Oivem no oes;) dio J.iromea'i 
Pvirti-'ó, cicniioi dio ' o o s l u m b r o , en 
.••a Ja- |HirsiOiii-ais quo le .pa-i ' jcian 
to- t"00'1 I{- 1,10 r!,s, 'r-
A l r e d e d o r del « G a l l o » . na qu? Hps fa r i l i t ' a . esU:* i ñ i f o i r n e s , c á 
fRjjií-.puidiid'a. en .^radio. s u ñ i o y .s igno y í -
U n a i n f o r m a c i ó n d e 1 i q i i i • > e n 
i ' n A . • • Iv--pañ.a sus f r a j i c a c b o l a s c o n c a m l a -
tíoirois v J i a i l a d o i i í s í l a inonicos . ) ) 
vaJia. «i:s-.mJira.r|:»> de Jo .pe rsona l d o p k i z a de MiéO&llá saflidiruin eH 13 de Sain-
- n m í m i c a . . A l (l;i:a, si^uiic-nte, l l a m ó a tamidicir p a c a eaubaircatr oí ' 10 e n S c v i -
'la g e n i i i l au i i i s ta y ile o f r e c i ó m i r o l Un, lem el «Casi.-ila.-. . e n Mifeje .••xlra-oir-
;i3nip£cjrit«itutie icin ((Miaifo aunl íeiniálej». d á n a i r i o . 1.; . - . i v l u t . ; ^ dje ( j t i i a s a l d r á n . . . , , ... , 
É J l a ¡ a c e p t ó j aba in idar ió a H a r o i d , de die esta f.¡laaa el 15 paira rabai-caí e i i A l f r e d o X V . A n t l Q U e -
lió) que .no b a temido d l a s p u é s que a r r e - e l imisniio p u e r t o y ¡ b a r c o . , . • 
pedílííflsjs. . .Lo,s d e la. 7.0111 a ' d e L a i r a c l i e e m b a r - U C l U . ¡A l ' ! Y coí i is to , patoaj loabcSufJr, q u o 
— N o 'Inay C O I I B O d o - n w .biien—isuele Cimi &i ¿{.j',a J Q . ̂  el puo i r i o do C á d i z , y ó mioi rríe IMIHO soJ Idnr io de lo que e l 
.l-eci-r r iKwiid- , Jo p u m ^ p w p m g r e - en e l c a r r e o . ' Na 1 ostro- esf . imado coitega « E l P u e b l o l m ' ' , l , \ ' , " Afl^gü-adlaid a ^ m r a . üa i - t e -
S^K Si y o Ind . i v . i a . romudlo ' aque l l a uio- M ^ . ^ ^ ú& V a i l e n c i a y A n d a - Y m c m , d e S a n S e b a s t i á n , a caba do ^ " :!:"V">'.tava., q u e co/n s u p.as se 10 
n,o en. uy, .rest.rrani de :?cgund6i . o rden , i a < . í a S Mstpim. 184 l i o m b m s p o r ca - pnJ i l ica . r .ama .iintere-ya.nite y pr in loresca c!l p o p a » r e p o r t e r o g-mpnz-
. ^ . . a sHMido nina e s t r e l l a do s e g u n - ^ ^ d„> &] L , , . , . ^ i m i o a d o ' d e i n f o m n a c i ó n , . r e l a c i o n a d a ' c i i Ja V i d a o, , • 
Í D n a n t o AHi iJh 'n ía . posatdla, (S-a in toña , ) . 126 J ! O - y n . i l a g u o s djett f a i u o s o « c a r i í » R a í a l e l A iinn y a n i c Iba, ca lccadio s a i n a s v e : 
^ v v v v v i ^ v v v v v ^ c lu toS) v , ü l D e p á s i f ó d,6 semeui ta- Gémisaí Offltega o n c u s . andanzas p a r ^ * l dtsco d e ise q u é cosas o c u -
f U f a I O d U t f ^ C t l f W M d . , . . . snenso las p . - r m n i a s v P i n n a e l m i t o . b í é t r a b a j o ' u n p o r i o - O M U ^ H U U \ e^ ta i - y c a d a d u b o sea 
c o n todois - i jcs nespielos d e b i d o s a feu 
;xgo c o n tonta f u r i l i -
lo die Jo-, gtraindcs y 
gllo aJ n ú m e r o que 
nrl?spcirM,la ©ri el sor teo de A f r i c í i . L o s . J a s pirlmeii-as ifigiureis p c i i á t i c á s d e l 
q u e 'ba.yan c J i l r . n ido el .mninoro m á s l ' f . fe , anduiAo («ro-úanidii)) po r ca s i to -
bado em caula, g ' rupo die Lcib c u a t r o que dio;s tos djliñii'JoS ciapeiírcd -s. 
Se b innif.in. . i i ián a adcbioi i n r r i l u r i o ; tos .MIUC;IM> míos tiemisiinos q u e laJvo'i'a.,- a l 
q u e jliels fs&g^ln e n icitidan c o i r r e k i U v o , Igoiiail q u e innilonces, ilcis .ma te r i a l e s quo 
Yer i f i ca idos l o s sor teos , b a u Sa l i do 
p r o m i a d c s líos s e ñ a r e s s i g u i e n t e s : 
D O N JOSll'. T O R R E S , ( •onoursanie 
d e l i a serie ) i , cuya . SoíLucidú e ra 
« B e b é Dan i e i J s» , y M A R I A N K L A 
G A R C I A , c o n s u l l a n t o do :1o. se r ie A , 
s i e n d o su s o í ' u b i ó n («Ejlj e g - o í s m o de 
los bo inbros i ) . 
baiileviareisi pa i r i f-rinos. 
¡ Q u e ocmste! 
R . 
«/\/VVV̂ AAA/V\AA'V\AA'*Â /VV\'VWVVA'VV\A'V\/VVV\Art-»AÂ Í 
El chocolate A N G E L E S 
A m b o s p u e d e n ípasa . r p o r Ja A d m i - s a r á n i die filos Cu . - rp i 'S M U Í S d i s t a n t e s l i a n s e r v i d o p a n a | a cc-nstr 
n i s t r a c i ó u de este diíiu-io a r e c o g e r a l i a nea ' idtacia, do Jas C a j a s a que a r l í c n i - . i t é n rabn icndos 101 
os (ppases» . 
V\AVtVV>AAA^WVAâ VVVVVVa\VlVVAV\VVVVVVVVVVVV 
i n ú - p o r e l pi 'c ipio y coiupc, 
m á s t o r . Ai!'i '!(gücd<id, c u v o 
oa ics t i a 
n n t í s i m o e sc r l -
i n g e n i o es i n -
e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a i u o . s i a e l a b o r a d o c o n 
los m e j o r e s cacaos ; es d e e x q u i -
s i t o g u s i o y d e l i c i o s o , a r o m a . 
R E S E Ñ A S C R I T I C A S 
A S E M A N A 
L A S A L A N A R B O N i n d i v i d u o que l a p r o p o n e , m e d i a n t e 
, ¡oiea' . ' ir . i i de A n u a n a ^ o n s i d r a h V . c a n t i d a d , una, •sorit> 
enc ias en d i í e r é n t e s c i u d a -
E ' f l o i n c n t o , en su tes is , l a s con- des. E l l a aecodo grustoem, p u e s el d i -
'fflÁm que pi-oduco el 0 £ p i r i t i s - ñ e r o quo l a e n t r e g i i e n lo d i ' s t i n a r ' 
E N 
I, amaiieci'i • 
^011.—I'1 ' I"'!'11 a sun to , t iene p o r 
pertcMi v .can , y tos que teaigi 
rnErtros m á - aíltois, a l a s u n i d 
i m i ; M ; ^ - . ! , - . e x c l u y é n d o s e . I - esta d i - .agotable , sucile giaf í ta i r laé la'iaí, y ese es D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D A N T O N I O 
tnibuicioni a los que p e r t e n e r d o l e r - uaioi d{3 líos miaydrei? g a l l i a n d o n é s C( n T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o s . 
niiiniaidjjs vofkiios tíspeci'iaiSes se h a y a n q u e pucd i^ adcninar &ú v i d a p e í r i o d í s t i -
•! ' s i inad 'n p o r el M i n i s ' o r i o de l a Cue - ca , t o n f e c u n d a c o m o b r i l l a n n t é . P e r o 
w a . l i o n e l a j ,do&is día ven o s i i m i i l i t u d e l t r a -
P!ueid/:in ipiTi-cula:-. s.e Jos r e c l u t a s e n ba jo de imci&tiro buein iamj'igo y c a m a -
s t r a .Caja que .no s:-a. l a s u y a , a u n q u e r a d a , q u e mo masiistimos .a l a t e n t a c i ó n 
« 1 scirteo l ia , ¡dé s u í p i r s e en. l a que do cc ip ia r l e ón l aqne l lo q u e e s t i m a n o s 
partah-pcian. die aniáyoir l i n l e r é s . 
V\VVVVV '̂VXVIAA.VW\V\/VA/VVAAVV/WV\A/VV\A/V /̂VVVV^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L « A U G U S T S C H U L T Z E » 
A y e r e n t r ó en n u e s t r o p u e r t o esto 
vapor., d e s c a r g a n d o b a c a l a o pai-a d o n 
E L C U P O P A R A L A M A R I N A DírsppJíés dio t r d o a l r e d e d o r do l a t i - ' j r iVK- t a b o y e n a 
• i n e r í n naipá el ^ l , , r a ' ^ > ™ ^ deil «Oaa io» se l i a n u r d i - ' P L « P R I E n cil caiipici d s l a ipair ine 
í -e . rvic 'o de bUiqul&S «d 
pCiiaii que p r o a u c e Cl e s p i n u s - n o r o q u o a,a e m r e g u e i i I D u e h i i n a r u . a (y) ( . j j , - , , , , (<),-, Q iVi1),;,,.. 1;i7 a, S a n - ^oow nnn 
|ubicado', como es I lógico, a l sor u n a B e n e f i c e n c i a de h u é r f a n o s , nui. l ^ n d i c i r 78 a PriniteAned.rii.- 137 a \ ' i g o . ('n I ' ' p-.isd'le 
L u . g r acb i do su m a r i d o , que despre- I ^ G «CÍÍ V - I P I . 135 n Cu r u ñ a y 212 - ' Hí ' ' a q u í Ui 
tsjfadc e s t n i á cO . ' l e s o r o ? » . — P r i n - f i a .el h o n r o s o deseo de su esposa. V i l l a g - a i c í a . x a^-o.,: 
j _ d o taivntau fáilaiilais que u n í a 
in q u i l a n i póime n-oy, a u n q u e cem o l m e -
a J ¿ j e r deseo Ain¡ t ¡ .güedad itnate de ' a y u d a r 
ipo'Síbtle «i su 
ia que dlioe 
E L « C R I S T O B A L C O L O N » 
A kus Q c h ó idie i a p o c h e de lay&r sa,-
liió, pana la.? puieiütioñ de H a b a n a , Ve-
racmuiz y 'J'a,mpico, e l m a i g n i í t e o y r á -
pi-do l..-ia.sa,ílá.ulj:co de l a ( ¡ o j i i p a ñ í a És-
U intéi p i - u • - : Ma.tl M o o i o y G. D u r a n t e su a u s e n c i a su casa es u n 
' con rpTMo d e s o r d e n . E l p a d r e , ¡sedUr 
^ el d e s a r r o l l o do u n a s u n t o c i d o p o r A n g i M i c a , ' u n a v e c i n a , í r e -
, aparece, á a n i d l e t a n . y ' n t e ^dcisierto c u e n t a s u casa t i a s t a m u y ^ .vanza -
fM«ítVt l lu ' ' n c d n l r a m o s ni p o r das h o r a s de l a noche y H u n t l e y , s u 
jde su l a r g o m e t r a j e , s ie te actos, h i j o , s i gue u n c a m i n o d e c o r r u p c i ó n : ' 
p o es u n a t e n d e n c i a m á s a co- e l j u e g o . A m b o s r. g i e s a n a casa m u y 
ar ail d e s v a i l o r a m i c n t o do l a pe- e n t r a d o e l a m a n e c e r de l n d e v ó d í a . 
pa. L a p o b r e N a n c y os q u i e n bas ta a b ó -
l a princesa de N u e v a Y o r k » . — r a o l i a s a l i d o de casa. U n d í a la v i -
wipalfcs i n í j i r p r e t e s : D a v i d P o w o l s i t a el i n d i v i d u o que h i zo el conve-
Qlini íe . n i o c o n i'a ^ s e ñ ó l a jde l'^air, con el 
SarjbinaicioiKla e n t r e a i r u i n a d o s p r e t e x t o de d a r l o n o t i c i a s do su ma-
Étoatas , que se v a l e n de p r o c o - este e n c u e n t r o s u r g e una. l i -
p t o s i'legaJes en t r e -la f a r sa y ge r a a m i s t a d que h a s i m p a t i z a d o en 
?4e la soc iedad , p o r d i s p u t a r s e *a j o v e n , y s i g u i e n d o sus m a l l v a d o s 
baño d.' u n a l i n d a h e r e d e r a de conse jos , a i i g u a l que o b r a n s u p a d r e 
bdios i i i i l l ones . A p a r e c e n en esto Y 
H o r n o d e S a n 3 o s é 
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T o r r ó n o s l e g í t i m o s de J i j o n a , A l i -
c a n t e . Y e m a , A v e l l a n a , C á d i z , F r u -
t a s , N i e v e , V a i n i l l a , P l á t a n o , e t c . 
Ca jas , b a r r a s y l i f f u r i t a R d e m a -
z a p á n . — F r u t a s e s c a r c h a d a s . — M e -
l i n d r e s de Y o p c s . — B a r r i t a s de í í u i r -
l a cbe .—Cascas de V a l e n c i a . — P e l a -
d i l l a s y p i ñ o n e s d é A l c o y . 
I . l P .p -b l i paiftóilia «C i i i s t oba , ! Cojfón», que l l e v a 
u b a n r o l e d e paiuaje y c a i - g a 
«JÍÍI CIÍI.UOH se eucUenrana f i n Vouezne - T R Á F I C O D E L P U E R T O 
- l i a , i.-iuinqne el eelOFia c ó n s u l de d i c h a U n q n - s e n t r a d o s . 
l l c p ú h ' i i c a n n S a n S e , b a s t , i á n , d o n í g - « A u g u s t Schdl tze . . , i l i o l a n d é s dié B i l -
niacio 1 t u r n a , :no h a y a i e i i i d o Ja a t e n - h a o , c m i c a n g a gen t i ra i l . 
c i ó n do ih-iiOfirlo p ú b i i e o . L l e g o hace « A u . - x n . . . <K Zumo. ,va, con c e m e n t o . 
algi.y.i írieimipoi ia C a r a c a s y io.ivó d o s «Ühj io i fe , de O i i j án , . con can i^ 'm. 
-cnirid'i A urja, de o l l a s a s i s t i ó \0 «Ca i fo l in -a tS. I'JJI .P<<rc¿», de Sutut 
ProPi'Lf.Mitic d e l aquo l p a í s , ia¡ qaie.n «el Na.z.a.ire,», l a s t r e . y 
t'Tntndó lía, n u i u r t o do •uno de «(küT.tn-o.), de iBillibaio, om l a s t r e , 
•ns tcincis. [La t a é n i a d e b i ó -en tus las - «Miairquiéis dio T u r b a . » , d o , ( i i j ó n , c o n 
n i ; v lail p r i n sor jnl.iig.isíiíiado venczo l a - caniga geinoirail. 
no, bula . V 'z qme desde aqúe i l ins ta- .n íe BtwjfUieé daspacbados ' : 
a i d o p t ó b a j o su, p r o t e c c i ó n a l dies-uro. « A u g i u s t .ScimíUae», pana Muse,!, c o n 
d!e (tais í iéapani ídsi». c a r g a genera l . ] 
Fraciagots sucesivas , que táo en lab ia - «Bosu. ian , puma (¡ . i jdn, con can-iga ge-
r o n -el 'afecto p r e s i d e n c i a l , c o n v e n c i ó - nerai! . 
iWercsontes vista.s de la sober- res do p e r v e r s i ó n , 
d ivers idad de O x f o r d . L a peilí- T o d o s so • d i v i e r t e n , c r e y e n d o - h a r á 
fué aceptable. l o i m a n o l a s e ñ o r a de F a i r , q u i e n 
Warinerito de a g u a d u l c e » , acor- estiái c u n ^ B i c n d o Jos c^ú l i s í a l a s d e l 
Mía Í n t e r i n eta.eii'ai do H a n s l d c o n t r a t o . M o m e n t á n e a m e n t e su spende 
•1, l a s confore-ncias y e n v í a u n t o l o g r a -
p i l b a m o s el é x i t o que ha t e n i d o m á a s u f a m i l i a , a n u n c i a n d o s ü ve-
prcdM.Tion c ó m i c a , d a d o el t i e m - n i d a , t e l e g r a m a que l l e g a e n o c a s i ó n 
llransoini-id,. s in npa rece r la e l i g ió do n o .hal larse n i n g u n o en casa. Jjle-
p o m p a r a b l o J l a r o J d en n u e s t i a s ga el- t é n m i n o de su v i a j e , v i endo con 
t r i s t e z a que n a d i e v a a r e c i b i r l a . E n 
P t ó t i p o d-if: v e i d a d e r o J i u n i o r í s - casa t a m p o c o h a y n a d i e , t o d o s eon-
sin e x t r a v a g a n c i a s n i a b s u r d o s , t i n ú a » su diver .s i ( ,n . 
lana Comicidad t a n i i a t u r a i l en su •Como s iemipro , y m u y t a r d e , v a n 
s o s t u v o ail n u m e r o s o p ú - Jllegando (dos t r e s » a. cá t sa^ e n c o n t v á n -
^ cuya e n t r a d a fué u n l l e n o , en dose con Ja n a t u r a i l so rp resa . M u y 
cüiiqüfta h i l a r i d a d . L o s t í t u l o s e n t r i s í o c i d a Ba m a d r e , ve el c a m b i o 
a su debido t i e m p o . , .que h a d a d o su l a j g a r ; su b i j a , c o n -
^ decir que si l a v i e r a el m i s - v e n i d a , po r m a n o p e r v e r s a , en u n a 
|80 W i l l i a m S. H a r t «e l h o m b r o m u j e r ceque ta ; s u h i j o , que se h a ca-
Pftro a g r i o » , no i x i d i í a ocu i l t a r s a d o c o n u n a h u m i l d e t e l e f o n i s t a , y 
p íT i s í i , basita p a r a que el l e c t o r s u esposo, u n h o m b r o m u n d a n o . . . y 
un j u i c i o sobre la p e l í c u l a e n t o d o p o r c u l p a de su ausenc i a , 
fe'Este h a sido" el é x i t o de l a S u e n a m o r a d o g a l á n e n g a ñ a n u c -
ía, v a m e n t o .a N a n c y y M p r o p o n e s u 
p t a i u a .para, ¡la s/emana ( p t ó x i - r a p t o , p e r o es f r u s t r a d o po r su h o r -
F € J i n v i t a d o de o c a s i ó n » , p u r m a n o H u n t l e y . L o s consejos de la s -
'kQuiñis ; « R I l a b e r i n t o » , p o r J ack ñ o r a , de F a i r convencen a N a n c y , y 
BEtilieil C i a v l o n ; . . t a i el e o t a z ó n su espr.-o pasa a n u e v a v i d a , r e i n a n . 
m m i l b i n o » , d r a m a , p o r Ses- do l a f e l i c i d a d en a q u e l l a f o n i i l i a . 
p y a k a w a ; « C o n o c e d a v u e s t í o s So t r a t a de u n a p< l í e n l a d i g n a de 
B ^ - c e r n e d i a, po r Ja g e n i a l Per- e log ios , deb ido a su b e r m o - o a r g u -
^anca,; ' « x , , s i . n-.pre t r i u n f a oí. m o n t o . 
Por D o r o l b y DaJton. c o m e d i a ; S u o s í r o n o f u é l a n .da de l a sema-
Pbal lero s in t a c h a » , p r o d u c c i ó n n a en el C i n e m a . Él reato d ' p i " -
p d i i u i r i a de Scileccione, í n t e r - g r a m a c a r e c i ó de i n í e i é s y no hace-
PÍJ Per r d u r i a S w a n s o n v M i l - m u s su r e s e ñ a , p o r m o t i v o de habe r -
» "A p r u e b a de . b o m b a » , co- nos .excedido d e m a s i a d o en l a de « L a 
pa'.'Por- U r y a n t - W a s h b u r n , v « P a - f a m o s a s e ñ o r a de F a i r » . 
r o n a n u e s l m ¡hárioé q u e d e b í a a b a n - "Cabo j a g u e r » , p a n a Bi i lbao y es* 
dicni.air e l t r a j e d e luces . E n t o n c e s , -el ca l a s , cen í c a r g a g e u . T a l . 
h e r m a n o , f r e c u e n t a d i v e r s o s l u g a - «vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^^ ( ¡o ,b ler .no do Vcntezuela a d o p t ó e i «Cia i t i i ro» , p a r a V n l l a v i c i o s a , c o n 
P A R A N U P V A Y O R K 
E l v a p o r C A B O O R T E G A L . df i 
I b a r r a y C.a, l l o f f a r á d o l 2 1 a l 23 d é ] 
c o r r i e n t e , s a l v o c o n t i n g e n c i a s , y 
a d m i t i r á c a r g a p a r a N U E V A Y O R K , 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
m \ m PIiASENCm, Paseo de Pereda, 13 
acucado do cedinrle t e p r e n o s ' y ganadlo con-ga gcm.era.l. 
pa.na. q u e up d d i o a r a , »á l a c r í a de « l l ' n . i a . » . I n J a i n d ó s , p a n a R o t t e r d a m , 
resa.* b r a v a s . c o n nUlnárc)! ü » h i e n i n . 
( f M a r q u é s d e T u i r i a » , p a r a B i l b a o , 
Ael iuaJmei i to Ra.faial «el. G a l l o » es COl!1 oatfgta gen e r a l , 
oelnsijinirllidiad .en la. c a p i t a l de Veno- « M a g d a i l c i n a » , p a r a f<í jóu, c o n c a r -
zuiola. Es un í. p r u e b a de e l l o n m p r o - g-(n'-:i-'aJ. 
gipaina q u e ¡hfejnoia te.mido oc i i í i i ón do 
eamionetas BERLIET 
A c a b a n d e l l e g a r l o s n u e v o s 
m o d e l o s d e 1 . 8 0 0 k i l o g . C a r g a 
ú t i l . L a m á s r á p i d a s e g u r a y 
e c o n ó m i c a . 
S o l i c i t e p r u e b a e n l a A g e n c i a 
B E R L I E T . 
G A R A G E G R A C I L " 
v e r do una, f u n c i ó n teat i raj ; 
E n letáe p i - o g r a m a so d ice ein Jetiras 
gma.udii's, piricpiiafe de p r i m e r ac to r : 
' (P rc i - iUgi n -á "esta .fiesta, c o n su pi-o-
sencla el •céle.lirc n m t a d r . r de toros , r s -
u a ñ o j oxee1 l o t í s á n í o s e ñ o r d o n R a f a e l 
Galle) , . 
Y i ' - g u . : aII q u e en esa f u n c i ó n 
tfl pú lüMco , pucs'.o c u p i e , t r i b u t ó a l 
E L T B E M P O 
P a r t e d e l Son ai . foro: 
«Nía es die espcirioir • cam.i l o i m p o r -
taniitie d e t i cn i ipo e n 2 \ boroi--.» 
B U Q U E S Q U E SE E S P E R A N 
A c a r g a r mimeirall de h i h r r o Uega-
n i . ' i a ".uo-^iro pc.u.i .b -los v a p o r á i s s i -
g n j entes: 
( d i u r n i a n i a » , í i n g l ó s ; « V a v e r v . i j k » , i n 
gjll&i; «EaliÉs»; « B l a c k i i l l » , i n g l e s ; «'Jo* 
.dioll io» u n a o\ icié-n c r . I u r o s a , que él " ^ i i » , g r i e g o . 
a c ( g : . ú q u i t á n i d l o s e ícft a n c h o s o m b ^ . J a j i i b i o n ^ . e ^ a * ) . . c m ern-ga ge-
r o c i r d c b é s quo s i e m p r e l l e v a p u e d - l l raI' Z l ™ ^ " C i i s t e l a r » , que p r o c e -e í p ' i o l l ^ p u e 
ti-ip'^o, ,Ti.t« „<), Ctí j e v e a Ja « d i v i n a » 
callea, 
4ia .-.'.tua.c.ión econó-ni i lca del «'-.alio.-., 
¿i i u z i i a r J K - I k . quio mos, d i ce l a p e í so-
de de. B i l b a o . 
P j . ' i a v i d a » , lia p C l ó c u l a de la 
• raaa, e s c r i t a e x p r e s a m e n t e pa-
L p.i",tfllla. p o r el i n s i g n e d r a m a -
^ ' i J a c i n t o B e n a v e n t e . 
E N E L G R A N C I N E M A 
[. ^niosa s e ñ o r a do F a i r » . — P r i n -
g ' n l é i - p r e t o s : C u l l e n C a n d i s 
" C o r d ó n ) , M a r g u o r i í e do la 
j ^ a n e y G o i d o n ) . C a r m e l M i e r s 
M . 
P a ) y M v r t i l e S t e d m a n 
fiihaUl'"1'"a (",OI(lon c o m p ó n e n l a el 
Wonio y dos l u j o s : H u n t l e y y 
•• J os u n a de l a s m á s p r e s t i -
de N u e v a Y o r k . U n a n o t a 
I a b i ve?, que h o n r o s a , es Ja 
'''' de Run t i / ey G o r d c r i , a,l se r 
r?0 a r.bus. Desde c a m p a ñ a 
* sus padres las c a l a m i d a d e s 
a los b o r i d o s y l a dos-
^ ' f va .apare jada a:l de;sam-
9ue q u e d a n m i l l o n e s de h u í r -
W ' ' m o t i v o de l a g r a n gue-
U n a o b r a m o d e r n a , ú t i l y 
ú n i c a . E N C I C L O P E D I A E S -
P A S A . F a c i l i d a d e s a d q u i s i -
c i ó n . A l b u m y c o n d i c i o n e s 
g r a t i s . C A L P E , A p a r t a d o 
5 4 7 , M a d r i d , o e n s u l i b r e r í a 
Seño- vvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Noías mi l i tares . 
L l a m a m i e n t o s a f ú a s 
d e l r e e m p l a z o 1 9 2 4 . 
'Como y a d s d í a n j j c s a y o r , se h a o r -
demado i la liqsortjpciiiaició^ a- filas d e l 
r e e m p l a z o 1924, Los cÉítS 1. 2 y 3 d e l 
p r ó x i m o mies do omenlD se ¡ p r e s u n t a -
i á ) a -los J ' i idiividbic» t í a i h h Ca ja s de 
B e c t o t a s . F ; di:a i se In.1. ó n los t r a -
ba jos p r e p o n a t o r i o s p . a r a e l so r t eo , e l 
I 
n o puede t o m a r o t r o a l i -
m e n t o que e l pecho de l a 
m a d r e , s i é s t e es d é b i l , l a 
n u t r i c i ó n de l n i ñ o s e r á 
de f ic ien te . C u a n d o as i su-
ceda, debe l a m a d r e t o m a r 
u n r e c o n s t i t u y e n t e e n é r -
g i c o que e n r i q u e z c a s u 
s a n g r e , a u m e n t e la secre-
c i ó n l á c t e a y s u v a l o r n u -
t r i t i v o , y e l n i ñ o s e n t i r á 
en tonces u n s o b r e a l i m e n 
t o r i c o en fos fa tos que 
f o m e n t a r á r á p i d a m e n t e 
su c r e c i m t e n i o m a n t e -
m é n d o l e s i e m p r e s a n o y 
r o l l i z o . E s t o l o v iene con-
s i g u i e n d o hdee m á s de 30 
a ñ o s e l f a m o s o recons t i -
t u y e n t e J a r a b e d e 
s a n a S f i W f l 
AVISO: S«cfcacc todo Irasco qce no lleve en la etiqueta exterior. 
HIPOFOSFITOS SALUD enrojo 
M A R C A ' R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
T i n t e i r i R t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . 
DUP.ilGl(Ítl, RíiTlimiDllD, B E U A 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
\ VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVV wvwvwvvvw,v 
meas de eeramiea Grandes fáb r S, A . « L A A L B E R I C I A » Mater ia les de t e j e r í a m e c á n i c a , p r o - | 
duc to s r e í r a c t a r i o s : Gres de t o -
das formas y d imensiones : Pie-
zas pa ra saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros , etc. 
1/—. JUJI-J, 
«̂ WVV̂ VVVVVVVVVVVV\-V»-VVVVVVVVVVVVVVVVVWlíwv" 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
E C O N O M I C O P A R A I N V I E R N O E N 
L A Z A P A T E R I A ((EL DOS D E M A -
Y O » , P U E R T A L A S I E R R A . 2 




l ^ f a Por su a m o r de m a d r e ^ r W ' v c ü b ^ ' d ' ¿ í d í a 5 p o r Ha m ú -
j,1 s desva l idos , m a r c h a a l ,-ia,na. ,]0R 6 y 7 se d i s t r i b u i r á n 
i f e . ,reS a r a u x i l | i o ' 001110 ^nifor- ios- I I K I M I ; , a l o s Can rpos on que h a n 
g ^ i i a r i o e i e n d o en él l a m o t i e m - die t i e r v á r , y a . i p í f r t i r diel d í a 8 e m piren-
1 % nq.Uf' ,)ÍISa ^ t o r b e l l i n o quo d e r á n l'la, m/orr.ha p a r a sus respec-ti-
^ . • a l 1 i n u n d o en te ro y v u e l v e a vos •('• s l i n o s b is rocluta-s quo soau dos-
0011 'd n o m b r a m i e n t o do ge- í i n a d e s a lew Cuen-pcs do l a P o n -
i,- Recibe n u m e r o s a s v i s i t a s do í n s u l a . 
I P c i ó n , en t r e o t r a * , la do u n ilittS qniio eqi^eiSjpiOpdlíii « .c rv i r on la 
A u t o m ó v i l e s F A R M A N 
Durante esta semana estará entre nosotros el inspector 
de la Casa FARMAN con un coche último modelo, que pooe 
a disposición de cuantos deseen probarlo y con so]o la inten-
ción de que lo conozcan, aunque no piensen adquirirlo. 
La Representación en Santander del FARMAN: Don 
Arnaldo de la Llama, Calderón, 27, télófono 5-41. 
.zul negra, muy numa 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E » 
P í d a s e en todas las papeler ías de 
S A N T A N D E R 
TINTH TINTA TINTA 
S A M A 
VENCE 
AÑO X I — P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 20 DE DICI 
A/VVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVa^^MA^VVVA/VAMa^VVVV VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVWW WVVVVVX'VVVVWVV.VVXVlVVVWVVVVlWWWWVWMi 'VVVVVWV\\\\A^VV\a\VVVV\\̂ V\AaaA^AaAAAAA^ 
EMBRg 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
In ta r lo r , aeKe F 
» » tí 
» » D 
» » c 
» » B 
» » A 
G y n 
Exte r io r (part ida) . • . 
Amor t izab le 1920 F 
• » » E n 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A , . 
1917 
Tesoros enero • e 
» febrero . . , , 
» octubre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por lOC i 
I d e m I d . 5 por 100... 
I d e m I d . 6 por 100... 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ü o l de c r é d i t o 
Banco del Kío de l a Placa. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera , (preferentes) 
• (ordinarias) 
Nor t e , • • • n i 
/ M e a n t e , 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin es tampil lar 
Minas d e l i v i l f • 
Al icantes p r i m e r a . . • • • 
Nortes » . • • . . 
As tur ias » . . i . . . 
Nor te 6 por l t 0 . . . e i i - i . 
Jü íoti nto 6 por 100. . • • • . . 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 po r 100) 
C é d u l a s argent inas •. -
Francos (Pa r í s ) . . . . . 
L ib ras 
D ó l l a r s 
IV arcos , • • • 
L i r a s . . . . • • • i i . . . . . . 
F i m c o s suizos.. • • • . 
Francos b e lga» 




































































































T R 1 B U N A L E S ^ L ^ r ^ 
«El p e q u e ñ o iSanit» y ((paj(s. 
rel igiosa ,en honor deíT Santo Patr iar-
ca, bajo l a dfóVOjC&óni de San José do. 
lía liNIontaña, cun p,l itica. ;y ejercicio 
para, l u m i a r al u.i.-jau Santo. Lui:S Vega 0so,ri0. .y Ramó,n p é r e z bo©>. 
Los asociados delu-ran asistir a es- Cuesta, comparecieron ayer en é s t a 
• . , ., , tes cwltosi con ell escapaliarlo de esta Anf i ionf in i^iKs-a/ínc do VimitoTicw 
i , i r i. aqr luo. a! 69,50 por 100; i . , - . . ••..¡•I1 1 . M K Í I iu .a , . i n.-.i K I S ae üainetise 
x-uu, i uiüii. mptido m í!a, ñocl 
CONGREGACION -DE LA a ñ o pasado, en d .pLieblo'de M r c c n í 
I N M A C U L A D A Y SAN ES./de Cicero, resultando ol R a m ó n coi 
T A N I S L A O 'lesiones ou el brazo derecho y región 
las 7.000. " Se aavk-i.te a ikr> •cívn^iv^a.nlOH. que oásajpunar, producidas con una gftia-
á(nd!á, a 74 maftanva, como torcrr d.-ímin-n de mes. da¡ñ^ ¿¡ue esátriumó eil Vega, y : 
es A:\ (ha, s.-ñ^'ai.t'. i rara i a c o r n u n i ó n vur.u-r.u a, i Ins. 185, d í a s , .haciendo 
l a s y 
h- i l 
i i 
a;s 50.000. 
BaKhrj'iz, á 'JG/iO 
ais 5.500. 
, ; P^ó 0 póT 100, la 97 poir 100; pese-
acd-
j u l i o deil 
por 100; pi:se-
Acc iones Tro.n-vía 'de 
jc-r 100, IT/) a£-cicinics. 
M i ! ; 
T e a t r o Pererja 
n " A g u i n a l d o p Q r 
s o l d a d o " 
S RESULTA'DO oWenido 
Viesíro 5 ,por 100, a. 83,75 poir 100; pe- M^ii::,. ,.„. 
. . . . . i m o ¡ . . sen -tauto©. 
i ; . na; 6 0 m m , a ^ M i pe- m m * m * ^ mmimmu, ™i*> y. ¿ . i a - ^ r c u s i ó n " en 
ción. 
I O qiar3 se ooindjé-
ad.i. pan a. que eS-
xuna., «, las ocho- y 
aípiál , a 
lian», qui 
setas 10.000. 
» • B I L B A O 
u vea, cnnl ra éste, un dis-
" ' ^ fliiedando la sefiai' 
a, cápsuila . 
E l teniente fiscal, señor Rivero, de-
sistiendo de l a accMón penail eu cuan-
nes celebradas -eu 








i once; y 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortiaable 1920 (partida 
• 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
Alean tes . . < • 
OBLIGACÍONlüS 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Á sturias primera 
Alicantes » 






i raucos belgas 
L iras 
Florines 











































Banco de Bilbao, 1.690. 
Banca Urqui jo Vasicoiigado, 232,50. 
Banco Vasco, 590. 
FsirocarrMc.s Vascongados, 
AJ'Jtos 'Horncs de Vizcay. i , 
U n i ó n [ReHueva Knpañn;la, 
O B L I G A C I O X I ' S 
Ferrocairriil deill Norte de Españia, 
pr imara, 64,60. 
Idem dé Asturias, Galicia y León , Cj] g g ^ o D 
primera, 64. sairiiee, lacta 
I d f n i i ' . ' l Nor í e , Vale i i í - iauas , 5,50 que predicai iá un ie\-ei-.'iido padre pa- Hón do 
por 100, 94,15. siémstai , ticriniLiiándoirC con •.rok-in.nf Esto. 
Hisipano A n t ó i i c a n a de ELsotiici- resea'va y hendiiq'ón can eil Saail ísñiio ,]:u 
Satciraanieiito. 
•So siiipdica. a los fúám «icudktn a 
aii 'Ni.r a. Su Div.-iaui. Maie^hul d i i i a r .h ' 
jas h' IÍ as die i-xpí -.-ición. *-
lEil ';1.\v:̂ .;;iii'íiiiÑÍniO' (• i ' i : •:; i-i.-fino <••(•• ir.-r 
ohi.-p.» se 'ha. dignado T;.iur c ln-
cuioiii'a díias é $ •iiHiiu.Igencin, a, los q u é 
\j°i3iit&n ;•.! S-Mií::i:.:iníiO tin este é i á n i i c i -
i c á s se iiiailk1 espu. • t - . 
P r o d u j o ¡líquido en taquiiIa 
to ail Rivero, p i d i ó le fuera impuesta r, J l a ! d,0,s fun«ione&-.t ' 
Ca^-^f- a l Vega u n aifio, echo meses y vein- ^ I f ^ í ^ ^ í } ? * * * m 
» * * 




di( loi'ügOi, 2 
jniHmiiall die 
n c d k i -di.» l a j iu i f tana &s «xpoina.rá a 
Su Bivlna, M a j e s M , qU€i¿i3a-dó de mesG9 Y once d í a s de arresto mayor 
mamiñes to , veHando omaitro congregan- o seis meses y uu día de p r i s i ón co-
tea Giaídia m'cidiia bt í ra ha-ta ¡.a cencni- rrecciona.l. 
Siíán d!:il ejeroioiia de l a tarde, que da- * * * 
r á pnirjcifflci a las. cuatro', osinitándiose €mj-iparecieron •'i'guai'ni.eníe Juana 
, Ro- Mínd-Mas FernáiiMiiaz y Luc ía Alva-
íítóaí, vez Blanco, procesadas por 
(s i ;c-.l Alumbrado y Ver^a a,l San t í s i - t i ú u dias Uc ipi,isi6:i ^orreccionali o *11 '}m dos Unciones 
,0 Sacramonto, e í t e W e c a d a cui Ja p > ¡ml( rmi¡z¡(ciúll f e 500 pesetas al per- Donat ivo de Ja, Empresa f i 
judicado. (tro Pereda 
La defensa d(M mismo solici tó al- B o ™ } Z 0 ^ M 
leí nat'ivanieate la iiíl sollucióny t re© tínez 
Excmo. s e ñ o r gobernador"^ 
l i t a r (por <?u palco) 
Excana D i p u t a c i ó n ( ¿ ¿ ' " a 
pajico, que devolvió) 








LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l movhnie.nifo del Asilo en el d ía 
le ayer ru¿ ol siguiente: 
C-niuhis d i s l r nmáda? , 700. 
E.«i.anfiia,s causadas por t r a n s e ú n -
tes, 26. 
Enviados Con billete de fer rocar r i l 
i spjií -rerf>• rtilvos punitos, 3, 
AsiJado=- o x i s t e n í e s en f.1 Estableci-
ariento, Í39. 
menores 6ri d Juzgado de! 
acto deJ ju ic io , oeilebrado a 
puei tas oerradn-. efl fiscail de Su Ma-
jestad re t i ró la a cu.'-•ación. 
Ainhos jiuicios qu&darQii en t r á m i t e 
de scii'lenoia.. 
KlVVW'VÍ\ VWl/WX v\ \ v x w w v v v w w v x v \ v w v v \ w v v 
E s p e c t á c u l o s . 
' f l1 Subcc iu i s ión Hidroa-ráfi™ "ii 
(s l l . lc precio ^ Norte 
palco) .... 
Abonados de año.—Platea y 
proscenio derecüia *...M 
Idem.—Pillateas 1 y 3 
Idem.—Piai téá 8 ... . 
T0U1J. 
EXPLORADORES. — M a ñ a n a , do-
TIÍTIUI ' , a ocho y media en punto 
lo la ma.ñanp,, s • pi-r'si'ntanVn en ol 
"í.-'u de la Exposic ión, de uftiforme, 
' ís ÍQÉ rx;:'oi-a(io,rcs pertéliCGlpiltéS 
1 fl-b-s gruipes de t ierra y m a r í t i m o . 
ÍT -» * 
L a volada tontra! o m p o / a i á a Jas 
cinco en punto de l a tardo. 
IA • vvvvAA.vla'vva•vv\\•v\•vv,v\\'v\,•v'̂ A-̂ AA/̂ .'v^vvv 
L a señora Saus y eJ soñor 
cedieron sus sueldos, y d ¡0 
benefi- señor CJaniano i'ebajó de su 
pesetas. 
a l';is diez y VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVMUW 
Hi v. 
I l í 
E 
l i te 
w s a . 
PÍA UM¡ON DE SAN JOSE 
BE LA MONTAÑA 
iMafiana, domingo, os día d 1 rumu-
nión -general para k;s socios de esta 
P ía I ' n i ón . La misa die cnmiiniún ge-
¡tersll cc i inenzaiá a las o:ho de la nra-
ñ a n a , en la iglesia de San Miguel , 
de Padres Pasionistas. 
Por Ja tarde, a laia seis, func ión 
M»^V«\'\\WVWW\ \,Ví ÍVV\\'V\W'VW'VWWWWWV 
F E R R O C A R R I L E S 
C O N T R A 
Í m M k 
3 T I L L A S 
P E C T O R A L E S 
* D E G . F . • 
H E R I N O 
e h i j o , 
' E N U / O DE/DE 1 8 2 7 ' ' ' L E O 
Una obra de utilidaá. 
m u n i c a c i o n e s de 
p a ñ a " . 
R 0 Y A L T Y i 
Gran Hotel - Café 
E S T A U R A W T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
TEATRO PEREDA. 
cié de Ainoaro Saus. 
A (las SS'i&i y cuarto y 
nií 'dia . «El a.s». 
SALA NARBON.— Él oineina do.l 
púb ' ieo colecto. I 
presenta L a " G u í a d e l m 
a Befcé j a m é i s y Rpibert W'anviek, 
en la sensaciona,! comedia dranuitica 
((Invitado do oeasiem» 
M a ñ a n a , domingo, gran estreno: 
«Sil lal erinto)), por h s C'é'Iebres - a?? 
tisfcas ci-l lienzo Jaléis Hc l t y Ethel El dü-ector gerente de.lp^ 
GLQíyfam i '-rios do pubü'icidíi.d! die Klbuo 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, s á - r i d o amigo [miostio doji SandiB 
hado, grandioso éxi to : « G r a n d e s ca- l i a , ha puesto caí cLrcuiacióii'lí 
Cfr ías africanas).. Fnlii'ou'.'a inonu- tic la& icomuniciaiciiones do h.-i 
rnentall, en cuatro actos, y «Un d ía correspoindiie-ute -ai! a ñ o 1921-1'.';' 
tfi-r-l^e.), p--r XGISI Clhavaüe.9 (dos ,no- do maú gran utiOidad y 
un tirubajo iconci-emzudof tum 
GRAN CíNEMA.—Hoy. a lata seis, a un gitan fin p.ráctáco. , | 
((Renunciaeión;) , drama en cinco .par- E " un vo^lumon magníficuia1 
tes v «Serap io , .•m-.a;.<•;!ador», cAm- sentado se jesumsn cuantos 
gg fáoQ paitos. puede prcci&an- .e,:li comercio y 
'C INEMA I N F A N T I L . De.-do j.r< dustuia' en r e l a c i ó n con todos I 
L A S C O M P A S 1 AS f m LOS 
MLSÍ.'OS, Ri'XLA.MA RIOS, 
<(LTARAZA1VAS, NUMERO 17 • 
Pflai'.b diíí dfe;: 
ra a ilia FavcaOta. 
Bl/anqncta de beatífc-
l̂ ^̂ \'VVA.\VVVV\\aAAÂ Â VV,VVVVVVVVVVV\̂ VAAAAAi 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
[ J U L N A Y l 
1 R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
" A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 S 
• • 
• • • • • • • • B B a f l H B H H H I B H H H a i B a 
(¡ios do ooniunicaición portal, :" 
ca,, t e l eg rá f i ca y a é r e a existd 
nueiptira ¡aiaciiími y se (acumulai 
gran c la r idad y conociniiantü ci 
disposioilanes comí ellas .T'stán fi' 
l lenando as í una necesidad sei| 
que no dudamos lia do obtemr 
léntie acogida, púhihca», por lo 51 
l ic i tamos sinceiraaneini'.i?i iii señoí 
ajlentándode a contiimuar en alie? 
e l vos en labor de tanta utiliiiad, 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
í'>» NO C O M P R E N SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO RUDY MEYER 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia utlusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F " . R O Í M S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
& MADRID: 
RXTDY M E Y E R - P r ec i ados , 7 
On convenio cen la casa vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectores m 
bonincacion de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al ja-
tisUcir su ¡aporte presenlan esle vale. 
Í
B a l e r í a s d e a c u m u l a d o r e s [ 
. W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Es tac ión de servicio autorizada 
a para la reparac ión y •suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
para Santander: Z 
I S M A E L A R C E Í 
P a a e * de P e r e d a , 21 (porCalderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
' e J a y e r m a 
:Vapc 
ADM 
I l E N T A . Ce una casa y u n a 
" c a b a ñ a con bus lincas, en 
t é r m i c o d é Fsponzues, a y a n -
tamiento de Corvera. In fo rma-
r á clon Pedro V.da l en el mis-
mo pueblo. 
solventes en las plazas impor-
tantes de la p rov inc ia deseo 
nombrar con d e p ó s i t o de k i b r i -
licantcs especialmente en S A N -
T O N A. T O R R E L A V E G A , 
C A S T R O , L A R E D O . 
Correspondencia a Muelle, 29, 
í 'ntresuelo.—S. N. 
P ISO amueblado, i-oleado, con buenas vistas, se f- lquila, 
} i r , c i o cinco pesetas. Informa-
r á esta a d m i n i E t r a c i ó n , 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 : 
G r a n s i d r e r í a a s í u r i a n a 
Cafés , l icores, vinos, de las 
m á s escogidas marcas. 
S idra na tu ra l embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
S A N T A C L A R A . 8 y 10 
Hu t o m ó v i l O V E R L A N D . 10 H P . ^mco asientos, duen 
uso, vendo en 8.500 pesetas. I n -
f o r m a r á esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿ T i e n e catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
ci us c e s a r á n inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
4 -
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
í S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r S e n e d i c t o , S T D R " 1 ? " 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E . PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
especí f ico Rí fC ) N S T I T U T E N -
T E , B A L S A M I C O . P A D Í A C T I -
V O y C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
x Caja de comprimidos , 1 50.— 
—.; , • 3 ' Frasco de jarabe, ó pes tas. 
1 ' En ías p r i n c i p ' l e s farmacias 
E n Santander: E . P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
í u r a c i ó n iraravillo89' 
o no ulcerados, fnlSt¡ 









' I f t t 
. ' « ra 
t-n bancas 
4 » • • • ' 
A L V I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». C A N T K R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E DO 
machaqueos n ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseop. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofi 
c i ñ a en Carnario. 
Te lé fono 15-24. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
[O compre G A B A N o G A B A R 
D I N A sin antes ver U co* 
W c i ^ n v precios en la P A -
I Ñ E R Í A V S A S T R E R Í A de 
S H R f l V O , San Franciseg. 4. 
l í a T i l 
D E L DR. CUERDA] 
y se v e r á libre de esta j e 
Desde la primera ai' 
cesa el picor. „ 
Precio, en toda wv** | 
I esetas. , e m 
E n las principales 1 ti 
y droguerías . 
E . PERt íZ D E L 
ehocolates tos cafés . F á b . i c ; ! 
cho, Marina, numeio 
C a l , t e j a y ¿ 
5 Pídase directamenw* 
j L A C O V A g > 





« l i s 





E l 24 de febrero de 1925,' elT»2^ ^ . T O L E D O . 
P R E C I O S ^ O E L f P A S A J E £ H T E R ^ B A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de ímpnestoa.—Total, pesetas 539,50. 
• '. ParaíVeracraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimnaestos.—Total, pesetas 682,75. 
gst&sTf í^orag estáa eoastrüídos «oía todo» loa aüelantos modernoí y «o» d® ie»rs\ aoaíS®3cle» w&t 
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D r c g u c r í a y P e r f u m e r í a | 
Alameii Primera, 10.—Tel. 5-67 í 
1 
I k r a m t t o s e u e l i n l e r i o r d e l f r a s c o e s e l ú n i c o k g i l i m o y e f i c a z ¿ a r a e v i l a r l a c a i d a a y i c 
Pantos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F . Diaz y Calvo; David Calderón, Colosía, 9; Rafael Artero Dnpons, Amós 
de,'Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas porl'umerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1.032- Madrid. 
w m I É Ü Í É 
39 tfs petajsrse sadn ««tata dlaa dcsii 1»% 
ífcaas, VsraflruscTaapIcB y Nueve © rieses» . 
K ) r LEBRí>AM, saldrá el 5 de enero de 1? 25-
• K . S P A A R •  1 )A M » el 28 de t ñero. 
W* MAABDAM, .* el 18 de febrero. 
.» íüD ' M, » el 11 de marzo. 
I > L E E R D \M, » el 30 de marzo. 
» SPAARNDAM » el 22 de abril, 
n». MAASi 'AM, » e l l l de mayo. 
'» EOAM, ' » el 3 de junio. 
> LEERD AM, » el 2i de junio. 
» SPAARNDAM, » e l l ü de julio. 
» MAABDkM, » el 3 de agosto, 
i » , EDAM, » el 26 de agoste. 
tolTIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMABA 
T T E R C E R A CLASS?. 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M I C O S 
fetíos fia ton 
Rabana . . . r . . . . Pesetas. 
Wraomz » 
Tasi p i c o . . . . . . . » 





L I N R A & C U B A V m 
m. día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
eontingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
apiici 
3̂ 0 
|. ,En ê tos precios están incluidos todos los impuestos, ma-
íps a Rueva Orleans que son ocho dollars más. 
ptos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
P todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
p500 toneladas cada uno. En primera clase os camarotes 
son 'i- una y dos literas. En T E K C E R A CLARf-, los cama-
ges yon do DOS. CUATRO / í̂ EIS L I T E R A S . E l pasaje de 
p.KCífJK CLAbE dispone, además, de magníficos COME-
IpREB, FUMADORE>, BAÑOS. DUCIJAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su ¡servicio es todo españcl. 
Recomí aja i a & los señores pasajeros qus sfl presents.» m . 
i ¡ * Aúnela •con cuatro días da antelación, para trsahík 
áoctaacrfítacióii de embarqiie y rscoger sus bíll»t«3, 
Bía íod?. olaya da iníormes, dirigirse a su agení?. «a SSJR-
^í ' - i G-Jón, DON RANCISCO GARCIA, Vyad-Rá95 % 
PBeE¿2Siá. apartado da Cors'eos, námsro S8.—"X^^t^^w 
• o 
I 
| . Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Cámpo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y tranvías 
• de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y Otras Empresas de Na-
Bp;; vegadón, nacionales y extranjeras. Declarados si-, 
tallares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Í.Ianudosparafraguas.—Agio-
nierados.—Para centros metalúrgicos y domcsticos. 
.." HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
* HULLERA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XIT, I O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
. fiia.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Socfcdad 
V w Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
| Para otros informes y precios a las oficinas de la 
s o c u m A n H V L J L E U A . E S P A Ñ O L A 
Su capitán DON EDUARDO TAÑO. 
.gMiftauta pasajeros de todas clas«s y 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m$f& BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A I » 
LÍSSERAS Y COMEDORES PARA IMIGRANWW 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA* 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de ímptiéstos. Total, 519,25, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592, 0. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impaestos. Total, 09 50. 
E D 
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de diciembre, saldrá de este puerto para'los citados, 
el magnifico vapor 
21 de enero de 192 5, ve^op GOTHLAND 
3 de marzo id. id. ROLAND 
31 de marzo id. id. GOTHLAND 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de a c o m a d a c i ó n úaica en camarotes c e r r a * 
dos de doy, cuatro y seis literas, sin « a m e n t o de precio dispono 
el tasajero de salones de recreo, cTMeríca de ¿ s e o , e s p l é n d i d a 
c n b í e r t a de paseo, etc. 
La comida abundante y coniimentaca a la enpañoia, es ser-
vida a la meea en amplios coma .lores pul camareros españoles] 
aniformados. 
I P i r e c i o s e n c a m a r o t e s 
raRACBóz:;::::;::::;: Pesitas i i f B t e W g 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
SI di» 31 de DICIEMBRE ca las diez 1. nwñurt» -daiv( 
eontingencias—saldrá de SARITA SDEB el vapor 
nira trasbordar en Cádiz al vapor 
saldrá de al l í el 7 de ENERO de 1925, admitiendo 
ñasajeros de todas clases con .destino a Jío J aneiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstin^s, 
incluido impuestos, pesetas;432,60. 
| h | | É A FÍLIPIKAS ¥ P Ü E g í O i i m m m & Y J A ^ O H 
" ^ Z J I E S C 3 r J k * S ^ I ^ j l 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a Gorflfia, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde .'saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y dé ésta puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, ibingaporej 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Eobe, NágasaM (faciutati-
va), ISanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
•)ara dichos puertos y para otros puntos para los cuáles 
hava establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Saás leformss y condiciones, dirigirse ti ísts 
m (SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P S R 1 B » 
üliMPANIA, paeso ú% Psrsda, Sí.—Taláfsine, 13.' 
y tsicfónlíc&j nmr.nmvfWñ. 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D S r e c e l & s i t e l e g r á f i c a s D O R C O M 
OHPAAIA DEL PAQMCO 
9fc 
Salidas mensuales de S • ^ ' - • para HABANA. COLON, 
PANAMA, ¡puertos *e PEliU y de C H I L E . ; 
E l día 21 de DICiaMBBE saldrá de SAN VANDEB el rápido 
y magní; co>apor 
Admite oasajeros de nrimera, segunda v tercera clase, y carg», 
PRECIO M I \ m m . Eli TERCERA Glt f , 539,50, iaduíiíos los impuestos 
Las siguientes salidas las efectuarán: ' 
E l 2 5 d e e n e r o . 
E l 8 d e f e b r e r o ^ 
o r O R O Y A , 
o r O R I A N A i 
üebpjas a familias, sacerdotes, conpañípsde teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estes magníficos vapores, de grau porte y comodidades, para 
ua¿ or,atracción del pasaje hispano americsi o, han sido dotadoi 
•ari Jos servicies de primera, segunda y tercera clase, de oa-
a»r' ios v cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
»9pa] ol. 
L t pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes ce 
• Hdos de dos, cuatro y seis perírmíis, con o o artos de baño, co-
oaedoies amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
P S Í S í c ia clise M n e s s . tflriflirss a m M m n in S i m i a i i i 
é * t m t n u ú * i k . ~ H * m í * P a i l a , l . - T a l i 41 
de y a p o n s 
s u ® n i i w 
HAMBURGO 
1 SREMEN 
"Cada semana saldrá de los puertos" de Hamburgo, Bromen v 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa 
ña y Marruecos, an vapor, idmitiendo toda clase de carga par» 
Harabur?o, Bromen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directa 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Fara más informes dirigirse a sus c :nsignatarios 
E r h a r d t i 
;os-de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y i 
molduras del país y extranjeras. S 
Despacho» AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. • 
j | Fábrica; C E R V A N T E S , 23 ^ 3 
j ^ l V f ^ i f lUIBINMH iMHill*!!* M i R i M i ^ 
• n s e g u n d a p B a n a 
E l Arte Cinematográfico. 
K v v w v w v v v v v v v v v ^ ^ 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
No se concede el permiso :i 
breskmrtee por la'' de apnrojadores, 
que ss da a los soñones Ba iTós y Car 
nueva. Sa acuerda albona.r j ema le s 
dtvemgados p o r sus maridos a, dofiai 
Bi&ra Ailonso, a dofua Vic to r i a Nieves 
• i ~ g^S • y a doña. Joaquina T. Alz^uva. S'é. ówi-que solicita el señor C a m i c e r - ; 
• , , • X)Q e inoluití' en al p r ó x i m o prosupuas-
Se r e u n i ó ayer l a Comisió-.i mtau- conocido el unterés constante > fia en- |o ^ d o ñ a Tr(,ne G Torayal como fr©-
cipal PeriiKiueide, bajo la prosid-e-n- tuéiíi&nio desmedMo que. n a P^B&toi -m o-adora (lo' la BihPoteca. Se fliega u n a 
A M P A R O S A U S 
. • i ' i : \ ! vHíüe-s do l ^ v e ^ " ^ " ^ ^ ¡tóTa.eu biblioteca soli-
cita l a Casia de l a Moniaf ia die Ma,-
á. ' rul Sie « a u e r d a . «reguílar el cohrrí 
•titutos don • Eduairdb Huidobro v manonto visite ad gmcra i l ;pa;ra ex- ¿ . ^ ¿ ^ ^ g dc iriquiHinal.o. 
i Santos CaJtejo. - prosude su g r a t i t u d y m 'ycm.oci- Rp a u t o r i z a c i ó n a! «sor 3( 
>OT . e:l diginoi secrcla-i-ia, .Ion P e d í ' ! urflepto los . s e rv í aos prest idos u &t,f¿ L ^ CegafíiaJ para a m p i a r u 
staimante, se .leyó el acta de Ja, se- 1.a. oiinladi y ; i l I H I C T O goln:ii-n...aor c..- "^ . . ¡^j , , ; ' en; Ruaimanioir, y se deuiteg 
n ;niioi-im- qu,. fuié .a)•!'(:li;ida- por \¡-I D.a.ra diaiiile lia bienvenida y dieia&ai- .!...'?..._. . j , * * mwiviwní «.«-r 
no 
ra , y con aeistsiaeaa .do l o s l - M á e n t e s e;ita ciudad y dol advcnlmi ' í i i to 
dc aJloaitdó don Femamdo- Barreda, -i'-uevo gol»cirinador c iv i l . 
doin Fernando Ncgreiíe, don Manue l Tc ru r i i i a pidiendo y asi .eü abordado ^ ¿vmri ,0 ¿a. t . i ¡ r u n c i ó n do ..-arma 





s ió i i anterior, e f  l probhda ¡jar v i l para i ifle li  u ínvem   
urr . i i i in i dad. Je efl mayor acierto' en su ca'rgo. 
A N T E S D E L D E S P A C H O T a m b i é n S© acuerda a ' . i l ic ión del 
Se da lecLara de un ini 'órme del alcalde onvikur sentidos telegramas de 
drl-é de losi iservjcios m é d i c o s munic i - gaatíltud a, .todas las p e r s o n a ? í d a ^ c s a 
pMefy á c á Nemeero Pd'.anco, dando quieanes se v is i tó por los comisionados 
-benita dfiff reconoeimiento praclicadp eantanderinos y en pr imer Jugar a) la 
a don C é s a r Canmicer. Como el dicta- PceiVJ; tamli i lk l ofirociénicíola su 
jr-em dice que no oncueidra mat ivoó s i ón ;inquebra;id:il)le. 
vi.-ildes de enfermedad que solamente 
jindríii apreciaFsei on un reconocimieri 
to miniicioso .de ciertos ó r g a n o s , ' 
pnede determinan' su d iagnós t i co . 
L a Comis ión acuerda no sonoeder 
o] peirmiso sollcitaxlo y deja.r en ¡i-
Leritad a l sodücitiaáte ide.que ordeno, eí 
reconocimiento que s é l l a l a en su m-
formie í)l sieñor Polaau.'o. 
S© di i cuenta de los resultados del 
a n á l i s i s dle liáis muestirias prncticadas 
por ' e;l t écn ico munic ipa l , de Jas inu l -
tas impuestais y dié las cohi-adais. 
Se da l ec tu ra de un oficio doi a rqu i -
tecto ' mumicipaif. pidicnido la jubiJa-
' t i á n en aná loga i s condiciioines que les 
}.;( eiidió concedida, al otros empleados. 
Él asunto queda. Sobiré lia mesa a pe-
i ;ción de l a Presidencia, de spués de 
Cas aclnracionas do Uos s e ñ o r e s Ne-
g?í-te y Barreda. 
Se aicuerda accodw a l a pe t i c ión de 
üa Mutua l idad Esco te , para que «e 
¡dotstine una cainitádald para, obsequiar 
ia 'los nifíos con motivo d© l a festivi-
dad dc Kcyes. 
Queda enitierada Ha Comic:ó,i del ofi-
cio enviado por el suhsecre ta tóó de 
Xas t rucc ión púb l i ca , en ol que expra 
BÚ Ha' s a t i s f a c c i ó n de l Momaroa pOr la 
c o n s i g n a c i ó n de 3.000 pésietas para el 
.a'rreglo dc lois jardines dei InsUtUto 
proyinciail «1© esla poljlación. 
o-
i m 
ef-Ofegid ©tii RUánuanior, y se deniega 
i» [•miiiro a dícoi Antonio Fre i rá ! para 
abr i r nnn puPTta en Peña, Ib rbosa, 
n ú m e r o 37. 
Se .aprueban las cuenlas de l a se-
mflWíal 
Se ncr.ordai i.ns-t.alar .luces en la c n -
WHiíT 1,0 ,lri1 OWspó POazia f i a r c í a , v queda 
.auno Sobj.f, nypsá ^ nieffair « l1' permiso m -
Ti, establecer una. i i 'd i ' ; tn ;M le sa ín . . 
DÉSPAGHO O R D I N A R I O 7I\U (]0 r.o,5c.H}0c ,-.„ \>.VM Her..o?,a,. I I 
' Se concede la jubi lación, qi|»3 solicita! a don Áílv^ró Arroyo, 
el que fué jefe ded Negociado de Obras V m l'-<í>eieado raáis r á n i d o s do ano 
don Jiosé Bemlto. Se cambio» en 1(08 t r a t a r «o P©yaisitai l!i eesióin a las seis 
prtisupuestos la. d e n o m i n a c i ó n de SO- y modia de la tarde. 
E l C o n g r e s o d e O l e i c u h u r a . 
Se celebra la sesión de clau-
sura. 
L a bellisima primera tiple cómica Amparo Saus que hoy celebra su benefi-
c IO en el Teatro Vereda, con «El as», su obra favorita. M A D R I D , 19.—A te once de esta tari .paral quic. 98 dieaenvi|:ilvan; que 
naumin tuvo liligar É-fl el Palacio <h ! ( ciiiicinno de mi l i tares no es n i i -
Sl.uiaiuü l a s a s i ú n idle clausura da! Con- i i t m s t a . comp lo dein.uij-ilra. el hecbo 
."irso de uleiciutuira. dc iíaibeí íirmatdü el i/rotwu-la de la 
" Presiaaoi-uii «1 al-to. e l pr incipe dü Paz, y que este paüs ŝ ©1 qu" está 
A S U I Í M U S , a quien a,cum.pañaba;a el n ^ e c e c i t a í f e ' eiii eil omJ^lema. ds-l Con-
cenfcfáaütíforanite í t ó a z , M m a r q u é s greso. d ra i - aparece l a pai'oma. coa F ] C w n h p m n H n r i r á p / V!l!-c?" .qile fuer011 ' ' ' ' f í ades por Sus 
da Cabra, ol defiiegado regio., ol presi- e.¡ ramrfü dé orfva ca él pico; m esta ~ c . V . Mej^tadeis. 
dente ú'Z\ Cokiigiresd, asá como taju- una obra, de juffi:iiaia»v Í M T I P S C l l A l l U n t C i m i P I l ' - ^ " ' ' ' ' ' ^ ' ' ' M i ^ ' o i p ó a los-reporteros 
.•a- • " • • ' - ' ^ * 0| alcalde, que cumplieindo un acuor-
A'VWVV VVt V VX WVWV VWVWVWVX VV\ \ W VVVWVV\'V 
D e l Gobierno c iv i l . . I señor Vega, quien hizo calurosís;. 
mos elogios de l a manera ddlieaffisi 
b ién los suLsecretaaMos de FomiemlO', A continuaccriii se diiá por c l í iusu r
GaM •r.mciV'M fe Tj i.i.j</, .>rti!»erní:iiicir do ed Cr.nigr.esij.. 
fivjfl,, ,-, c;iJ;le, ohispo d.i'.-.\la.d:rid-.\lc.i- V I S I T A Y R E C E P C I O N 
•Já, g); beiiiüie.idor imiilCtlíur, c|iir;ectiOir dle J x s .deil'iigadlos. dd! Conigrf;:-.fi d£ Oloi-
A |gnicL|.k¡ira y dicis dldiagados ¡estiran- cn.Mn.ra. estuvieron en Pailarx;, v is i tan-
do todais. las dicpcndcmcias. 
t o y l a D i p u t a c i ó n . 
jeros. 
tío aidoptado en la eosión celebrada' 
poi (la I . I H I . m h a b í a n tiraslailado ifr 
do Los s eño re s que componen k Coi; 
V I S I T A S D E C U M P L I M I E N T O mis ión Permanente al desoaclio def' 
Durante lio. m a ñ a n a de ayer , acu- g-abe.rnador c iv i l con objeto'de darlé 
Se da cuenta de una ca r t a c i rcular 
del alcalde, do Zamora, pidiendo €|CUP? ^ ^ imunrianct 
cen motivo ded ciimpiJ©años de Su Ma- (-0,,^reSÜ-7 lu u"d l^ t l I ia 
•estad da Reina y como desagravio a 
da c a m p a ñ a qu© contra l a n a c i ó n es-
E n pinimer t ó i m l n o , ¡ed m a r q u é s de P o r la. liardra si- ctílébró 
Cabra piroiniumciió um cTscurso, en el tamiiienito l a rece p ció n o-fioiial, 
de Ja iiupipirtaiwíia dol q u i á n do seles con un iluniicli. 
arera 
©n E^pa.ña. 
[Éxpluep da ncicesMad día que se cele-
brenii Cionfeuijsuí- i-.llaítMCs a V-a A u i ' i -pafidla se e s t á ba l i zando desde ©1 ex- »'™u ^ > « W " f ^ ... . .. - v . . . -
í r a n j - r o , so envíe un telegrama de cufltura., ide üa que tanto pod-smos es-
«-idbesióii inquebrantable a los Reyes 
y a da M o n a r q u í a , a c o r d á n d o s e a s í . 
Bccuerda en un oficio l a Junta pro-
v inc ia l do Sanidad que los planos de 
nuevos edificios deban ser examina-
dos por a q u é l l a y aisí es acordado. 
Se da Isctuna de una nroposicion 
del s e ñ o r Negrete, pidioindo que para 
[ilustrar al l a Comis ión do Hacienda "n 
R) aso ido de l a jus ta pe t i c ión dei se-
ñ o r Pardo, recÍan :a i ido la. c u i t i . l a i 
que a d e l a n t ó pa ra construir la B i -
blioteca, municipall. So aouerda lo pro- ¿ ¿ ¿ " g j ^ ^ ' ^ g j 
Tmoí to per el señor Negrote y rogar dlaís'condU£f:i mias, 
acepiten sus puestos en Ja Conii 
parair. 
A g r a d e c i ó da asistemeia de Jo> dieiüe-
gadjes axtrainjorcis y al piríniaipe de 
AsitUiipa.^-, I n cargan ido a éste que i r iMi - -
m i t a a r-n ladig 
cimieato de loe 
VVVVVVWVX'VVtVVVVV̂/VVVVVVVVA/V/VA'VXAAA/VVVVVVVU 
L a a u t o r i d a d ij l a v io lencia . 
L a j u s t i c i a d e l C ó d i -
g o y l a c a t a l a n a . 
Nos hemo:-; oaterado de n 'n peqne-
padine eii agrade- ño isiuceso oc/ua-rldo amacho, a las on-
iHgrcsis.ta;s por ha- C«e y medíia, ; jn Ja calle dé l Medio, su-
ben* . acaptaidio leQ patronia.to de l Con- oeso que irio U'Mi®,' ai paroctir, n-ada 
groso. dc-eipü.peya; ppfcé adgo die violencia, s í , 
ILiuega hqdslIaFQn e-n sars respectivos s e g ú n testfigos presenciales, 
idiioinas Qo«, l e g a d o s de Franoia , del Bo e c u m ^ u , ^egún nos .Kcen, que- p€,riodrfs)ta« krt señ,fr Oreja B lósegn i . 
d« tU) supódutado a-qiae un sujeto e n t r ó p rrkniA,l7/l fll ^ J ^ J m .nn0 
i en eil \ v u n - 0[mmn a sialliadlar lall gobernad, r civrl i , , bienve.aJda y ofrecerle su Baspáúsj 
oficial 'ohso.- SW11 nniinieroi do .personalidades. Hov ee ent revi í i farán dia-hois cibaJIe-
a^itras aíraia, lacudrlefroni Jos delega- ros con el generall Sadiquet oa visita 
dtop y Uijj|Ji*ii.ativüñ die Santoñia y Ca- de co r t e s í a . 
biiérii-iga: '•oma.iid.anite do Ar t i l l e r ía Tra tando de cu?lstaiones municipales 
d m iMi.a.Ki;;! . !•• ü i i . ü . i r z : delegado d i jo a los periodistas of señor té» 
die Icuceilaveiga.; piijsidanite dls da Ca- L a m e r á que no t e n í a otra cosa qu» 
ma ia, de Comeroioi, don Eduardo Pe- par-l iciiparles, que ed próximo lunes se 
rez ded Mojmio; ailca'dís, sefu r Vega e f e c t u a r í a el pago del -personal, M 
^Laiiíem; arquiiteci'.b t^rovj«nlaili R ñ o r l a n t a d ó por llias fiestas que aval-
Ls-al- aa; piicsideiilo «"l- la Dipu tac ión , han. 
1 ^ l ^ ''••n JOSlé Pé- VT^^VWVVVVVVVU^VVVV^^ 
vez d.jil M'OiiniiO H&rrera: dnintado pro- c . * , 
vincHail dbn N'xm Payno; señor b¿rim S u s c r i p c i ó n p a r a el 
de Boorleguii. a g u i n a l d o del soldado. 
E L G O B E R N A D O R Y LOS 
P E R I O D I S T A S 
A la.s .siete de Ja t a n i • i ibió a los . JVoía i m p o r t a n t e . 
protectorado f rancés , efé Itatlia y 
Pe; j.agaJ. r . i t a / n í u en u n ostabL,cimiento tituila- ^ ¿ n d o d ^ ¿ u ^ a B ' í a c c i ó n v 
Finai-m-tinte, ed eiecneíariu. aeñoa* B i l - m " L a Zanguina). y fué .reconvenida •.•¡•pd.«cim1Vii i'o r o r oJ c^-r . fw» r 
ú a d e B C c n g . ; so y P ^ . m pnoceder, a todas luces inco- himie¡lúi0 q m qiaMa dispens 
que 
•Món dos iseñoires don Alfredo Corpas, 
don Pedtro R. Támago y don Elias 
Ort iz de Jai Torre. 
Se da. lectura, de u n a pofación del 
eiv,pilleado temporero don Lorenzo <-. 
U ñ a t e , pidiendo se le n o í u b r e de 




t u l o 
totail de Ha recaiudación obtenula.cfti 
. la su sc r ipc ión pa ra el Aguinaldo üet 
M e a n o i i a d e B C c n g i p   V r  m ter,  t  l  .me .- L ¡ m : i ^ ' " ^ V íle a i b í l ' d i s ¿ ' e s a d ¿ *»™*¿o> ' J i t iempo oportuno paa^* 
tíliicaeindiü que ed pro- l u c t o . a su ifegad^ v por IOR &ur-r-os due le 'rePa^io W r e nuestros .soldados en 
x i m ^ Oinigrc.?.) M c u l o b r a r á en Ro- (.:-.>n.¡inmó en m actiitnd. .c-I «apa rec í - j ^ b í a « i c a i d l o da Prenisia Vlocaí Marruecos, se ruepa e.ncarecidafflrtj 
m a al ano W2o. do;, y iuasta l legó a tiraíi? um punta- Lera dijo que per da mafr-na lmbí-> 0 c"a-"tas entidaidle® y persoaajipa» 
A « ¿ m í i t ó t ó ^ el m a r q u é s do Ma- pijié y upa beblada a nn s eño r que ^ t a n t ó imporién- 'M^e dc algunas en ^ ^ e ™ m * c i reu lar suscrita. ^ 
gaz ihalfcbo ion injamiarie :del •Crakfieirncí, -tbo «o n tú t i a con miadiie y que, s e g ú n tiomes d¡e su cCimpat&nCiii-i en el orden organiizadon^a dol á \^wm 
(piJjiniulaiCKiajndio ¡el sigifirinte ¡ impor tan- &e sabe, es guardia, de Seguridad y intemno die l a ca'sa v que c '̂ oncon- do>:'> 'en Sl'lPJ,iCia do donativos., 
te discurso.: , , ,-- Payaual de aiombre. . t r aba a.giyad.ablemén-te W í k l o i t a í t ó f / ^ ? 3 8 ^ e * ? ? ! 
«Sudo unas breves pa la ibras—dijo- ^ste sa l ió del] c-i e I . ; .cimiento y po- de c ó m o luabía. eaiconitrado todo. A l c a l d í a .antes, de tes sois dé l a 
di-.! sábado,- ¿0, ú l t i m o d í a de ouscnf 
•- mego se hace. a. los señores 
i p i í ' a H b s .dc Jas nsifabJcci'ttjpi 
. j _ n: a . i • i --lilÁ l'J.' 
1". 
si a capitall, • donde lian ^ f 
pasa' 
páiíTafics, d i j 
SEÑOR V E G A L A M E R A K.Grátftóis, cSpeciallm^te', a dos d.do-
El jidcailde da cuenta, concisamente gade- exli anjercis que ba.n venida ¡ten-
del resultado do sus gestione® en de tifecii'iais lejana.< a . i lustrar ed Con-
Madnid. Hace resalfa.r p r i m v.Mmonto gres/o. 
ta acogidia. c o r d i a l í s i m a de S u s Olajes- Sobm todo, id ( ¡obienno a.gi-n! •(••• 
tadn's que. dispensaron a loa comisio- las tirases que diam diedacado a ¡riui-38-
nado,? sanrtandorinos y del i n t e r é s q m t ro Sobcramo, que, .sal\o .alguna, dos-
y.or todos los asuntas de esta ciudad gracuaida excepción, es aneado por &u 
d e m ó s tr aro n . p a í s . 
"i' e s t á tóein, si se qniji,re. baisla el 
momicnlo. Peno «lie úa que es .niacesario 
finotest/air .an'Jj quie.u corre&pcuida, es 
die q.a!o a un ciudadi^ai i cu a doiu.iciaio 
y cédiirla, que yís com nuallos ojos que 
sa a.g.sda a anaaVie par los inejpreBei*-
uintes de ia aüiotridlad, existiieoído Có-
digot; y leyes escritas contra todo Jo 
que signifique vkilcimiiia o desacato al 
cíaMedee aimumciiad.oii'eS d 
_ r ecepc ión de • suscriipciones. 
WWk,'. VVVVVVVVVVWVVVVVV\AaA'VVVVVVVVM*vv' 
Notas palatinas* 
Da cuenta tálmMén ed alcalde de Tas Nueistmo Siciwa.no es mi hombre Ue- ¡ M i ^ n « a o-Jla iparscmia qpevle vi-sle, se 
as que read izaron a. Jos voca.les no dio. Aiigor j.iiven,il v de p a t r i ó t i c o 'ie Y.*1* l€ ««"ce u n puneta-
Directorio, «ubí.>crctnirios v otras .fervor; leía m Rey aSí que aólo U l t a - coanio raz.au suiprema da que son 
ba paim. unkpuirir" la suprema serení - ^ W ^ f ^«^u íb iUbo i s Dos ¡proce-
dad .die-su .figmra impreseintativa el f'"'?"!0"1.! 
vHÉor dle su c a r á c t e r itenuplaido por l a "0l-,1JCjtljU 
a i i \ ersidad. 
mcos y cioimuniiicó a ésbciS, por ó !!•.:-
mo, que eil pirióxinno iíumi&s fefia 0 salu-
dar ia. l'a, Ccrp oraicióTi m u nk* i p a l . hn-
cdéndolo s a g u i i d a m e n t é cr.a la proviu-
cia l . 
W E Y L E R 
M A D R I D , 1U.—El general 
estuvo en PrJaoio. 
A B A R C E L O N A 
K i el r á p i d o do Barcelona Iî 1 
Chado a, lia, ciudadi condal 
doña. Paiz. t 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r 
V e g a L a m e r á . 
weyi^ 
la i ntaJ't» 
V I S I T A S ^ 
E n lai m a ñ a n a , de ayer iv-gnofió de Su Miajestad da Reina doña V i t ^ 
y icii orden. Madjitid MI •ajUcaUde !accidc|nral J?oñor recibió la. vis i ta de varias daiüj 
E l regente de .EL P U E B L O CANTA- Vega Lamerá , , p o s e s i o n á n d o s e innp- Ja aristocracia y da ded vlcepre^ 
m ttirp'rosointa Ja, a 
r e . 
v i s 
del 
pcnsonal idade©; todas, d.ice eil alcai-
de, .dispensau'on a. los comisiona.los 
Upa flCiogfidai cordiail y c a r i ñ o s a , vién-
dose en ello ú n sincero deseo de r>s-
pondeir al las pet ic ión os de los comi-
sionados santa.nderin.os. HDUAMIO na j u suc i a que inaman lieciio *;-ue ta Í U O U U . J . O I - U U I U I ue» .pac^euaiar co- r -w um nuene reclino a . ¡os repro-
Ed aisufnito. del puerto merec ió a -o- les diclegaidbs extranjeros a l a tiei-ra1 m<> •"' pegaba, ail individuo probada- sentanteis de los pe r iód i cos de Ja lo-
dos especiai .aitcuición y «seta c rcuns- andailuzai, que y a ma. os aquella t.v.na manto íaütón, y a l iprotestar de Jos calidad, d á n d o o s cuenta de naber \ i -
"fameia Ra a p r o v e c h ó el alcrJ'.de para que mi.i-1 raba Monihué cía «Carm . 'ni. . placediinkntcis fué t a m l r é n agredido, ci tado a ilhs s eño re s Saliquet- Oreja 
iinvitior efl miniistro de Fomento a que .Sci'f.i O Í ; )f:,:kI|o—•cjñaclu)—que icuando iSeñcu* gí-ibennadioi: nunica e s t a r á de Elósogui en saludo de cortos;a. 
readizase una visita a nuestro puerto, valva i - a, vuesi'lros pa í ses , repit.us es- m á s qno V. i-., necueóldie a - is subordi- E n c ú ^ p t o so refiere a l •mpo,r¿c.nto ' j " ' e i n f l d " 
q ü e . a q u é 1 acep tó , pcim s in fiiar feieba. t.a.s i r i s e s gla.hmitos que {.ios biabéis nado-j y representan tes do l a au to r i - a sun ta d'ell puerto1, una de las nr imor- p a i S t O S C O I t l l S l " ' 
En cambio esa e l asunto de la. Es- dlcho^ que 'dliig.-'lls jqiuié ¡Esipa.ñla lestá' dad dónde comiiieiniz.a,¡i y termiinan las diailieis cuestiones que los eomisiona-
.Segiuldamonte; d i j o que agradece BRQ, dicm .Perfecto Carcía., tuvo ano-dialameintc del mando de Ta Aioaldí.i'. to de la D i p u t a c i ó n , 
muebo l a Jus t ina que .hab ían bocho che Ja malla, fortín na do presenciar có- Por día noche r ec ib ió a ios WWV'V'VW.W\ 
D e s p u é s de u n centerw]22i 
H a n r e g r e s a d o a 
cuela do ladustiriias. no ¡so .pudo censo- tirainqnilla,, qiiiie su t ra- ••ilnil Jas eslá.n oncomen- dos •saiii.a.ndi.inimos .1lo\'airon a 'a 
g u i r una, promesa, en firme de que se- bajo, y que cm ól binsca su ¡eingraaóe- diaidias, y ¡.a ilo-s q'fi.0 todio 'cindadiaino mosif.ró (CfVtJtniilÉta di s eño r \Tv¿.\ 
íaitcgoría; poro cimpenlo; qiuf? este (M.(ii.eirno-, que es l lene diereiclio a asirsei, i no para ser en Lamerá ' . 
dlesete que üa norma- l a eiunpiiísa. mailitineclio y irela.jado, eílno E n l a cues t ión de i a Escuela, do Tn-
l idad se restabiezca, para, eniregar su para que .etl uno con ed otro salgan al dusfriáis, , «asifcá seguro ol aflcalde inte- piaitugueses que 
.Podar a. üsn (.,1o i no co,n-iitucionall paso, de c o m ú n acuerdo y coma la rimo que el (iobim-no p r o c e d e r á con el die Jas fiestas di 
d o s p o r t u g u e s e s ' 
M A D R I D , 19.—lOsta n i o c l i e . ; ^ ^ 
-a.;., a. su [laiiis .los roiixisr^j^í 
" ía respetada, en su c e i 
tampoco se obse rvó un cr i ter io ceirra- cmcuniiiilialiicic 
d-» a oponerse. 
Da cuenta t a m b i é n e l alraJde de.-   na.. •Colóla  , l a.    o     í io r     fc l  e l .Centeiiai'^ 
belK-r tonni rada . on su ge>.i¡ón d? > dinnocrái lVo qiue; mo gobierna c..n ley mamda, conitra k s i i» si denles une m á x i m o do acierto y con la ap l i cac ión moens. 
g..bfirn.adoi* civill1 eO general (Ion A n - yugio fomoz. ít'ino q ü e deja a todas las prefeinidléin mofa.'rse d - la autor idad y do Jo que diispone <d Estatuto. I-'u.-r..a despedidos por l'a 
icrés Saliquet. Dice que de toaos es fuierzaü vivas de la. n a c i ó n On l íber- del derecho de c i u d a d a n í a . E u general vieane bien imprcsioniado orga.aiizíidora. 
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